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C A B E Z A D E L T U R C O . P E L I G R O 
O S P R I S I O N E R O S D E L K A I S E R . D I C E N 
ti señor Gonzalo de Quesada, Mí-
^ de Cuba en Berlín, ha remit i -
la Secretaría de Estado el si-
^te informe sobre los caminos de 
de Europa: 
Atengo el honor de informarle, se-
• recientes estadísticas, el total de 
""vías férreas en Europa, en Ene-
de 1913» era 342,923 kilómetros, 
Jando un aumento de 4043 en 
naración con el año anterior. He 
• ií la repartición según los países, 
I la cual se ve que Alemania es tá 
r[ . cabeza, superando a Rusia mis-
' - ^ m 














Países Bajos, 3.255. 
Portugal, 2,983. 
Romanía, 3,665. _ 





Malta, Jersey y 
Total: 342,923. 
Man, 110. 
B E S G R A V E S 
En Managua fué detenido Pedro 
Mesa, por haber causado lesiones 
pavés con un palo a Pilar Sigler, 
Itedno de la finca Lorsto. 
HUELGA DE E S C O G E D O R E S 
E Gremio de escogedores de ta-
de Manicaragua se ha declara-
1 co en huelga. 
30,000 RUSOS P R I S I O N E R O S 
Nueva York, 31. 
Scuún despacho inalámbrico recibi-
do de Berlín, anunciase en dicha capi-
tal alemana que 30,000 rusos han caí-
do prisioneros de las tropas del Kaiser 
durante los combates de la Prusia 
Oriental, especialmente en Ortelsbur-
go, Hohenstein y Tannenburg. 
Entre estos prisioneros se encuen-
tran muchos oficiales de alto ran^o. 
E l ataque de los alemanes a estas 
tres plazas se efectuó atravesando 
pantanos y lagos. 
LOS A L E M A N E S TOMAN L A 
O F E N S I V A E N L A PRUSIA. 
Londres, 31. 
Según despacho oficial que se ha 
recibido en esta capital se han pre-
sentado nuevas tropas alemanes en el 
frente prusiano, las cuales están to-
mando la ofensiva en algunos puntos 
contra Jos rusos. 
CAÑONEO MISTERIOSO 
Londres, 31. 
. . E s t a mañana se oyó un fuerte ca-
ñoneo en Dover, que parecía proceder 
de los barcos surtos a lo largo de la 
costa francesa. 
E l Ministerio de la Riierra no ha re-
cibido información alguna sobre este 
asunto. 
L A S B A J A S O F I C I A L E S A L E M A -
NAS 
Berlín, 31. 
Hoy se ha publicado la duodécima 
lista de las bajas alemanas. 
Contiene 1006 nombres. 
E l total de las bajas alemanas pu-
| blicadas hasta la fecha es de 1143 
| muertos y 3326 heridos, además de 
1771 cuyo paradero se ignora. 
Como demostración del entusiasmo 
que despierta la guerra entre los 
alemanes, anúnciasc que dos millones 
de voluntarios se han presentado ex-
pontáneamente a ofrecer sus ser-
vicios. 
L O S A L E M A N E S P I E N S A N 
C E L E B R A R E L A N I V E R S A -
R I O D E L A B A T A L L A D E 
S E D A N , A L A V I S T A D E 
N 
LOS DAÑOS D E L A E R O P L A N O 
A L E M A N , S O B R E P A R I S 
Londres, 31. 
L a noticia del paso por París de 
un aereoplano alemán se amplia di-
ciendo que éste arrojó varias bombas 
y que fueron heridas dos mujeres. 
P R E P A R A T I V O S E N P A R I S 
Londres, 31. 
De París dicen que el gobierno 
francés mandó a volar miles de casas, 
tiendas y fábricas que estaban en 
los alrededores de la capital para 
dejar libre la acción de los fuegos de 
las fortalezas que rodean a París. 
L A TOMA D E A P I A POR L O S 
I N G L E S E S 
Londres, 31. 
E l Secretario de Estado de las Co-
lonias ha recibido un despacho del 
gobernador de Nueva Zelanda comu-
nicándole oficialmente que Apia, po-
sesión alemana en el archipiélago de 
Samoa, se rindió el sábado a las diez 
de la mañana a las fuerzas expedi-
cionarias que se mandó para atacar 
la guarnición alemana en dicha pla-
za. 
E L A N I V E R S A R I O D E S E D A N 
Copenhague, 31 
Los periódicos alemanes aseguran 
que el ejército del Kaiser estará 
P A R I S 
frente a París el próximo miércoles 
dos del actual, aniversario de la bata-
lla de eSdan librada el día 2 de Sep-
tiembre de 1870. 
J A P O N E S E S D E T E N D I O S 
Tc.kío, 31. 
Anúnciase oficialmente en esta ca-
pital que más de cincuenta japoneses 
están ilegalmente detenidos en Ale-
mania. 
E l gobierno japonés ha protestado 
por conducto de otra potencia. 
LOS E S L A V O S D E S E R T A N D E 
L A S F I L A S A U S T R O GERMA-
NAS 
San Petersburgo, 31. 
Dícese que los eslavos de los ejér-
citos austro germanos se han suble-
vado. 
Dícese también que los polacos del 
sexto cuerpo de Breslau en la fronte-
ra occidental, han dado muerte a los 
oficiales y que todo un regimiento es-
lavo se ha pasado al ejército rurso. 
L O S J A P O N E S E S D E S E M B A R C A N 
E N KIAO-CHAO. 
Londres, 31 
Un despacho de Tient-Sing dice que 
las tropas japonesas han desembarca-
do en varios lugares de la costa de 
Kiao-Chao. 
E l Gobierno chino se niega a per-
mitir que el crucero austríaco "Kai-
serin Elizabeth" regrese a Tsing Tau. 
LOS A L E M A N E S E V A C U A N A 
D I E S T 
Amberes, 31 , 
Oficialmente se ha confirmado que 
las tropas alemanes han evacuado a 
Diest, al nordeste de Bruselas. 
LOS TURCOS P P R E P A R A N D O S E 
Washington, 31 
L a Embajada alemana en esta ca-
pital ha recibido noticias de que los 
turcos se están preparando para la 
guerra. 
A V A N C E D E L O S RUSOS E N 
P R U S I A 
Londres, 31. 
E l corresponsal del "London Chro-
nicle" en San Petersburgo telegrafía 
la noticia de que las fuerzas rusas 
siguen su avance arrollador y persi-
guen ardorosamente a los alemanes 
sobre los cuales han obtenido conse-
cutivas victorias, y que el buen éxi-
to de Jas operaciones ru^as piovocó 
una confusión tan grande que las 
tropas del Czar entraron en la ciudad 
de Koenigsberg, al Este de Prusia, 
haciéndose dueños del gobierno de la 
ciudad y de sus fortalezas. 
V I C T O R I A F R A N C E S A 
Londres, 31. 
De Dieppe comunican que las tro-
| pas francesas al mando del general 
¡ Pau han barrido a las alemanas. 
L O S CHINOS Y E L J A P O N 
I Pekín, 31. 
Se ha distribuido una hoja suelta 
, por las calles de esta capital exhor-
j tando a los chinos para que se levan-
i te contra el Japón, advirtiéndoles el 
i inminente peligro de una Invasión ja-
ponesa. 
E L A V A N C E D E L O S RUSOS 
¡ San Petersburgo, 31. 
Los rusos a medida que avanzan 
i van reconstruyendo las vías férreas 
j que fuero ndestruídas por los alema-
| nes, y ya el ejército moscovita se 
encuentra en comunicación directa 
I con San Petersburgo y en Insterbur-
go, lo que les permite introducir pro-
visiones en la Prusia Oriental. 
E L G E N E R A L P A U E N P A R I S 
París, 31. 
Continúan los preparativos para el 
sitio de París, habiéndose ya alma-
cenado gran cantidad de víveres. 
Se ha ordenado que todos los edifi-
cios al alcance de los disparos de los 
fuertes sean demolidos . 
E l general Pau ha llegado del cam-
po de batalla y está conferencando 
con el Consejo de Ministros. 
HOY S E C E R R A R A E L C O N C L A V E 
Roma, 31. 
Lo sCardenales del Sacro Colegio se 
conlstituyeron hoy en Conclave para 
elegir el nuevo Pontífice. Cincuenta y 
siete Cardenales se han reunido. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Berlín, 31 
Se ha podido obtener una relación 
oficial de origen austríaco de las ope-
raciones de la guerra. 
S&afc) esta relación en el teatro del 
conflicto austro-ruso se han estado li-
brando batallas decisivas durante va-
rios días. 
(Pasa a la plana tercera.) 
R E Y E R T A E N T R E T R A B A J A D O -
R E S . — U N G U A R D I A R U R A I i 
H E R I D O 
E n la Secretaría de Gobernacióní 
se ha recibido el telegrama siguien-' 
te: j | 
"Viñales, Agosto 31 de 1914. 
Secretario de Gobernación, *] 
Habana. i 
Por el rumor público y noticias ad-, 
quiridas en el destacamento de la 
Guardia Rural, se sabe que hubo] 
una reyerta entre los trabajadores 
de la mina "Matahambre," intervi-j 
niendo la Guardia Rural, resultando 
un guardia herido. 
E l Supe i-intendente de la mina lle-( 
gó ayer tarde en una lancha de va-, 
por a Puerto Esperanza interesandq; 
el auxilio del destacamento para res-»! 
tablecer el orden. 
L a mina pertenece al término der 
Pinar del Río. A 
Covo, Alcalde Municipal. < ' 
E l Juzgado de instrucción de P i -
nar del Río salió para el lugar d<2 
los hechos. También salieron fuer-' 
zas de la Guardia Rural para resta-
blecer el orden. 
PAGO D E H A B E R E S 
Se ha declarado con lugar el page 
de los haberes del de los soldados 
del Ejército libertador José Pérez E s -
cobar ascendente a $900.00; Ramón 
Peña, ascendente a S360.00; Juan T a -
mayo Carrazana, ascendente a 
$180.00; Amado Vidal ascendente a1 
§458.00. 
D E V O L U C I O N E S 
Se ha ordenado a la Administra* 
ción de Rentas de Holguín i.. dey6-j 
Elución al señor Mauricio Kelly Mit-, 
chel de la cantidad de $26.23, que; 
indebidamente cobró como liquidación 
de la escritura de 21 de Octubre d« i 
1908. . i 
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A C O T A C I O N E S 
F Í Ñ A l T p R E v T i T a 
•; E l Congreso obrero era "mi sol que cegaba los ojos de quienes 
se detenían a mirarlo de frente." Nadie se había fijado en ests dato; 
alguien decía que en el Congreso abundaban los satélites, pero del sol 
lio65 se había dicho nada. Sin embargo, allí hubo "un sol," lo asegur;. 
Ún orador antes de beber el champagne 
Y sin duda porque el sol "le cegaba los ojos" a todo el mundo, se 
juzgo una sorpresa la fundación del Partido Democrático social Por 
que el Congreso obrero acabó así; proclamando que "quedaba inaugu-
rado en Cuba un movimiento de democracia social..."! y constituido 
,un Partido que aspirará al Poder, que pretenderá gobernar la Repúbli-
m y que traerá al país las siete vacas gordas del sueño de Faraón. ̂ Pe-
m esto, en realidad, no ha sido una sorpresa: ha sido una trampa. 
Los organizadores de esta trampa le sacaron al gobierno conserva-
dor diez mil pesos en las Cámaras y siete mil en el Municipio- Le Hi-
íeron al gobierno que se trataba de hacer estudios hondos, fonnHa-
Wes. de k cuestión obrera y de las necesidades del proletariado en Cu-
hn. Y se la dieron con queso: porque con los diez y siete rail pesos orga-
nizaron en todas his provincias sus delegaciones hicieron su propagan-
da, trajeron a la Habana sus delegados, les pagaron los hoteles, les die-
ron instrucciones, y ahora los lanzan otra vez mundo adelante para 
continuar su empresa. Confesamos que el Congreso no ha podido ha-
cer las cosas con mayor suavidad-
En resiímen: con el dinero que dio el gobierno conservador, acaba 
de constituirse un nuevo partido político que luchará contra los con-
servadores. Y los obreros de verdad, que tienen hambre, que pid*>n tra 
bajo, que no hacen trampas, no vieron en el Congreso más " c o s a " 
práctica que las bofetadas que unos delegados se repartieron en plena 
sesión. 
En nuestra edición de la mañana del día 11 de Junio, fecha en 
qno se anunció la celebración del Congreso obrero, escribimos nosotros 
Jp siguiente: 
" Antes de pedir nada del Estado, los leaders debieron exp-i-
earse: debieron decirle al pueblo los beneficios que le reportará la la-
Íor de los Congresistas. Lo que se hará en el Congreso será hablar mu-
cho, probablemente, sin los conocimientos fundamentales necesarios. Lo 
one saldrá de las sesiones serán palabras, palabras y palabras. . . . Son j 
demasiado diez mil pesos para pagar sus palabras.... que no echarín 
ningún rayo de luz sobre el mundo. 
u " Y sobre todo, los que han notado que en la Proclama del mr--
vo partido que acaba de aparecer, figuran como promesas varias de hs 
peticiones incluidas en los temas que han de tratarse en el Congreso, f í 
los diez mil pesos se dedican a premiar estudios sociales especiales rea-
lizados por los obreros, no podrán sospechar que entre los leaders del 
obrerismo y el nuevo partido hay alguna relación; no podrán maliciar-
se que el Congreso va a ser un mitin de hábil propaganda^ que s? quie-
re realizar con el dinero de la República—cedido incauta y géneros1' 
mentó por el gobierno conservador—a favor del partido que ahon 
nace," 
Copiamos hoy estos párrafos para poder demostrar que lo de la 
"sorpresa" que dio al mundo el Congreso obrero, no reza con noso 
tros: nosotros la veíamos venir como si fuera un sol qm cegara los 
ojos 
C A R I D A D . 
| Los católicos se agrupan; la Iglesia llama a los suyos en nombre 
fle la caridad cristiana. Los trabajadores padecen hambre: la Iglesia 
llama a aquellos de los suyos que tienen una mesa bien servada; en los 
hogares de los trabajadores no entra el salario que ganaban hasta aho-
ra : la Iglesia llama a quellos de los suyos que poseen lo supérfluo- Co-
mo madre los convoca: como madre les muestra a los obreros para que 
todos se acuerden de que todos son hermanos. 
Para remediar las llasradas de la sociedad actual, que el materia 
Tísmo hizo profundísimas, la Iglesia tiene un programa. No lo cacarea 
tanto como el suyo el socialismo í no va a exponerlo a los mitiues ni a 
gritarlo en los teatros: no escandaliza con él. Lo proclama santamen-
te, como debe proclamarse la verdad, y lo condensa en una sola fórmu-
la "Pan y catecismo." Con el pan, se acaba el hambre y se mata la 
miseria: y con el catecismo se aquetan las pasiones. E l socialismo quie-
re cambiar ê  mundo para hacer hombres buenos; la Iglesia quiere ha-
cer hombres buenos para cambiar el mundo. 
_ Posee la caridad... Y ahora, que es necesario prodigarla y echar-
la sobre el país a manos llenas, los sacerdotes cubanos se ofrecen a tra-
bajar en favor de los obreros; y hablarán a los católicos; y conquista-
rán el pan que a los obreros les falta,. .• 
Un escritor que basa la sociedad en el egoísmo, asegura que pana el 
psicólogo la abnegación es un fenómeno tan maravilloso como sería v«»r 
de repente todas las montañas cubiertas por el mar. 
De la caridad cristiana puede decir el psicólogo que siempre tuvo 
él mar sobre las olas. 
o c i o s d e l " C e n t r o G a l l e g o " 
E L I N M E N S O P R E S T I G I O D E L " C E N T R O G A L L E G O ' E S T A P O R E N C I M A 
D E T O D A A S E C H A N Z A . 
P R U E B A E V I D E N T E D E E L L O L O E S E L E X T R A O R D I N A R I O R E S U L T A -
D O D E L E M P R E S T I T O V O L U N T A R I O , Q U E A L C A N Z C E N S O L O C I N C O D I A S 
A L A R E S P E T A B L E C A N T I D A D D E $ 8 2 , 9 1 8 - 8 0 O R O E S P A Ñ O L 
L o s q u e s u s c r i b e n , q u e no f o r m a n parte de g r u p o de n i n g ú n g é n e r o n i p e r t e n e c e n 
a la j u n t a de G o b i e r n o , i n v i t a n a los a s o c i a d o s a u n a r e u n i ó n p a t r i ó t i c a q u e h a d e te -
n e r e fecto el d í a l o de l p r ó x i m o m e s de S e p t i e m b r e , m a r t e s , á l a s o c h o y m e d i a d e la 
n o c h e , e n l o s s a l o n e s s o c i a l e s . P r a d o y D r a g o n e s , e n l a c u a : h a r á n u s e d e l a p a l a b r a 
e n t u s i a s t a s g a l l e g o s , e x p o n i e n d o :on t o d a c l a r i d a d el b r i l l a n t e p r e s e n t e y fu turo p o r v e -
n i r de l " C E N T R O G A L L E G O " , s u s o l v e n c i a y c u a n t o c o n s u v i d a y p r o s p e r i d a d se 
r e l a c i o n e . 
H a b a n a , 2 9 de A g o s t o d e 1914. 
l e d r o R o d r í g u e z P é r e z , J u a n V á r e l a y G r a n d e , S e g u n d e L o p o , 
A n g e l N a y a , B e n i g n o V i l l a d ó n i g a , R a f a e l N a v e i r a s , H i p ó l i t o M a -
s e d a , J o s é B a r g u e i r a s , A n t o n i o V a l , V i c e n t e R u i z , J u a n A , T a r r í o , 
P a s c u a l A e n i * e y A g u i a r * 
C 8691 8t 29 ld-80 
Todo esle anuncio 
es verdad 
L a Compañía Petrolera más gran-
de y más rica que hay en la Repúbli-
ca Mejicana es la Franco Española, 
que posee 146,418 hectáreas de terre-
no, que lindan con los mayores y 
mejores pozos de petróleo, según se 
puede ver en los planos que acompa-
p a r a R a r v u i l o a 
rg^Castorla es un substituto inofem 
quí ta la Fiebre. Cura la Diarrea v oí «vi ioU , ) , s , ,»ye Jas f N 
<le la Dentición y cura la Conlxi^AL ^ I T ^ ^ivia l £ b * 5 * * 
Intestinos, y produce un sueño natural v'KalnífJ í l r ua ^ ¿ t ^ 0 9 
Niflos y el Amigo de las aladres? y «aludable. Es la Pa^^eo y > 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r ! 
d e F i e t , 
E L R A D I C A L I S M O D E L S E -
C R E T A R I O D E J U S T I C I A 
La "solución" que ha encontrado el señor La Guardia, Secreta-
rio <le Justicia, al problema de los deahaucios en esta época de aguda 
crisis para las clases obreras, ha sembrado la alarma entre' los propie-
tarios de toda la República. 
Hemos recibido con este motivo gran número de quejas. Temen 
los propietarios que la indicación hecha por el séñor Secretario de Jus-
ticia a loa Tribunales traiga como consecuencia lógica la demora en el 
procedimiento al resolver las demandas que por falta de pago de al-
quileres se lleven a los Juzgados Municipales- "Ya hoy—dicen algunos 
de los que se lamentan—resulta obra enojosa y larga la de desalojar 
nuestras propiedades cuando algún individuo hábil pretende burlar-
nos." 
A nuestro juicio solucionar la cuestión planteada causando per-
juicios considerables a una parte respetabilísima del pueblo es olvi-
darse de la verdadera misión del Gobierno, el cual debe por igual pro-
teger los intereses de todos los ciudadanos, sin favorecer los de una 
clase con detrimento de los de otra cualquiera. 
Hay propietarios que solo poseen una casita cuya renta apenas al-
canza a cubrir sus primarias necesidades. jEs equitativo ponerlos en 
nna situación tan angustiosa o rnás que la del obrero sin trabajo T 
E l problema de los obreros debe ser resuelto con medidas eficaces y 
oportunas y "justas" que no se basen en la alteración de Las leyes ni 
en la dilación de los procedimientos judiciales. 
La apertura de obras públicas, la cesión temporal de edificios 
del Estado, la distribución ordenada de socorros, la adquisición de so-
lares donde sea posible construir modestas viviendas para ofrecerlas a 
los desamparados por el momento, y otros recursos aliviarían la difí-
cil situación creada a los trabajadores con motivo de la conflagración 
europea. 
Pero al señor Secretario de Justicia le ha parecido sin duda más 
fácil, más rápido y mejor hacer pesar sobre el propietario la carga que 
representa los alquileres de los que se hallan sin jornal, y a la sombra 
de éstos los alquileres de muchísimos inquilinos más. 
A las personas sensatas les sorprenderá sin duda la "salvadora me-
dida" dictada a nombre de un Gobierno conservador por el 
Secretario a cuyo cargo está más directamente el cumplir las leyes el 
velar por el imperio de la justicia y el procurar que los tribunales pro-
cedan no solo con rectitud "dando a cada uno su derecho," sino ôn ra-
pidez- Pero los que conocen las ideas del señor La Guardia, los que le 
hayan oido hablar en la inanpnración del Congreso Obrero, encontra-
rán "explicada" la "inexplicable" actitud. 
E l señor La Guardia que nos merece y merece a todos toda clase 
de respetos como hombre culto, bien educado; simpático, probo y ama 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
D I A R I O D E L A G Ü E R R 
Lord Kitchejier ha dicho que el , componen r i o i 
ejército mgrlos, después de cuatro días i lc£ a l emane í nn Pla2as feO^i 
de incesante bregar, es tá ahora des-I L a S e r í a a l e l ^ ^ 
cansando y r e p o n i é n d o ^ para la pro- bater ías de a í t i l f e 5 " / 
««na batalla. de 2'?fi w a.rtll'ena de tiro t í ? • 
. Es decir que lord KiUhener, con i ^ r l ^ i f S 
k n j t u ^ seriedad inglesa, no^ ha- ' r á p i d ^ S je a r t i g a 
Wa de la batalla próxima y no nos ter ías de costa 21 ÜL Sí 8ltio.» 
dice nada de la que durante cuatro | art i l lería montkda ^ y Si 
d í ^ n<*s tuvo pendientes del cable. - i Las bater ías f r a n c a 
¿m Amiens, m á s expícitos que el i ricamente inferiores n i Son nn» 
Ministro inglés, dicen que los alema- i pero Francia posee el w ^ ^ t i 
nes avanzaron con ten a r roüador es- | "ón Scheneider oue L t . ^ l e 
fuerzo que los ingleses no tuvieron ¡ Presión de la 




esion de la artillería 
A d e m ó las b a t S S a t ^ 
ña cada catálogo ilustrado que se re-1 f**"105.,651 f1 ,nmr' Y can 111105 ouan-
gala aquien lo solicita. 
Solicito Agentes activos en las po-
blaciones de la Isla. 
E l valor de cada acción es de Un 
peso Oro Americana en títulos de 
10-00, 50-00 y 100.00 acciones. 
Depositario de dichos títulos don 
Manuel Otaduy, Representante de es-
ta Compañía y de la Trasatlántica 
Española ,San Ignacio número 72 ,al-
tos. 
Para camisas y calzoncillos 
SOLIS. Ô eilly y S. Ignacio 
T e l é f o n o A - 8 8 4 8 
Asíciad^^ 
Comercio de la Habana 
Sección i e lu s t rucc lón 
S E C R E T A R I A 
Desde el día primero de Septiem-
bre próximo, hasta el 31 de Diciem-
bre, queda abierta la matrícula ordi-
naria de las clases diurnas y noctur-
nas de esta Asociación, para el cur-
so de 1914 a 1915, que comienza el 
día siete de dicho mes. 
Las matrículas de las Clases Diur-
nas de ambos sexos, se expedirán en 
esta Secretarla todos los días hábi-
les, de 8 a 11 de la mañana y de 1 
a 5 de la tarde, con arreglo a las pres-
cripciones reglamentarias y acuerdos 
vigentes de esta Sección. 
De 7 a 9 de la noche, en los mis-
mos días, se expedirán para las Cla-
ses Nocturnas, previa la presentación 
del último recibo de la cuota social. 
Las asignaturas y horas se expresan 
en un cuadro visible en el local de 
la Academia. 
tos miles de hombres de refuerzo, ya 
es tá el general French dispuesto a 
una nüeva acometida y a una nueva 
retirada. 
Habana, 28 de Agosto de 1914. 
E l Secretario, p. s., 
Angel Pérez. 
12215 4-s-t. 
Suscríbase en el 
DIARIO DE LA MARINA 
Licor de Berro 
E l berro es lo mejor para cata-
rros, bronquios y pulmones. E l licor 
de berro está elaborado a base de 
berro y vinos generosos. 
Lo que se publica para conocimien 
ble es. políticamente, un radical de los más peligrosos. Vive en el reí- ^ j f ^ J f f o*"0"8*^8?^3108 
no de la utopía y si por él fuera quedaría de la noche a la mañana 
"repronerada"' la sociedad por la implantación de la pura doctrina eo-j 
leetivista. 
Un obrero cama îieyano, hablando en el Congreso obrero que 
ayer cerró sus sesiones, decía, refiriéndose precisamente al señor La 
Guardia: 
''Esto de que un Secretario de Despacho esté aquí, al lado nuestro ¡ 
y nos aliente con sus palabras y nos señale la ruta que debemos se 
guir; esto de que este movimiento haya sido apoyado por las mismas j 
autoridades, es una cosa extraordinaria." 
m- „ ' i u m j - • . , mejores marcas. Víveres, Restaurant v Cinematógrafo. 
llene razón el obrero camainieyano. Tan cxtrao-dinano es el he 
Los Zepelins son el coco, por él 
momento. La guerra se ha llevado 
al aire, como antes dominaba la tie-
rra y el mar: 
Recuérdese no hace mucho aquellas 
alarmas sobre invasiones nocturnas y 
aquellos pánicos que convert ían en 
monstruosos Zepelins hasta -los exa-
gerados sombreros de las mises es-
clavas de la moda. 
Y l legará un día en que esos mons-
truos aéreos se p resen ta rán sobre 
Londres y harán una de tantas atro-
cidades que autoriza la guerra, 
Pues, como dije, al principio de la 
contienda, se rá muy difícil aplastar a 
Alemania y si, al fin es aplastada, 
no será sin dejer en Emergencias al 
aplastante con muy pocas esperanzas 
de vida. 
La contienda empeñada es tan bru-
tal y horrorosa que ha de ser tai y 
como digo, sin que de el menor cré-
dito a esos arrollad ore s impulsos mos-
covitas, n i a las retiradas en desorden 
de los alemanes. Por el contrario, 
creo que «erá una guerra muy cru-
da y muy sangrienta y algo me abo-
na la creencia de lord Kitchener de 
que dura rá tres años. Pero hubo 
quien creyó que en esta semana pa-
sada el Kaiser estuvo a punto de 
pedir la paz y el Kaiser lo que hacía 
era caminar muy depriss d e t r á s de 
los ingleses. 
No me es posible complacer a cuan-
tos solicitan datos sobre las fuerzas 
armadas de las naciones en guerra, 
porque el tiempo me falta muchas 
veces y porque en otras ocasiones se 
me piden pormenores que ignoro. 
Francia, según la ley de cuadros 
de 13 de Marzo del pasado año, tiene 
81 regimiento de caballería de cinco 
escuadrones, distribuidos en 12 de 
coraceros, 32 de dragones, 23 de ca-
zadores a caballo y 14 de húsares . 
En total son 405 escuadrones contra 
550 que tiene el ejército a l emán; pero 
hay que tener en cuenta que los regi-
mientos franceses de caballería se 
titud, ya que es im^osiMe ? ^ 
piezas del mismo calibre v h ^ * ^ ' 
modelo. ' aei 
Estos datos son a base del » I 
activo sin tener en cuenta lL J ^ 1 
vas, ni las fuerzas coloniale* ? H 
organizaciones auxiliares n» S ¡ f i 
agregarse en campaña a l ^ S H 
regulares. cJerdtDi • • • 
Dicen los cables epe los alen 
llevan automóviles blindados S i 
chan en las avanzadas con 1» ' 
Hería. 
El ejército alemán tenía cuatred^l 
tos automóviles; pero redentemenTJ 
contrató el gobierno con partícula™! 
mediante una subvención, ochodento»! 
veinticinco más, con destino a u s m I 
militares, lo que hace un total d3 
1.226,automóviles, número íufidentP 
para destinar cincuenta a cada uno d 
los veinticinco cuerpos de ejército qu 
es tán en campaña. 
De estos 50 automóviles de cadj 
cuerpo, 16 son blindados y wrven pa*l 
ra cooperar con la caballería en luí 
descubiartas. El resto hasta dncuenJ 
ta, son para transportes merinicoif 
lo que representa un aumento de m , 
locidad para los convoyes de inestí"! 
inable valor en la guerra. 
Había Ta/fa Andrés 
—¿Qué te pareció ese golpe, taita] 
Andrés ? 
—¿Qué golpe son ese? 
—¡Hombre! El golpe de la Caí(l 
de Pellón en el sorteo pasado con Id 
venta del 5079 premiado con los ciej 
mi l hijos de los Estados Unidos q| 
del t ío Sam. 
—jJum! Ese golpe son del mismi-
to calibre que Pellón usa dende añcil 
cuando yo rodaba carretilla de manol 
por almacenes de ropa. Caaa de Pe«l 
llón parece Ingalaterra. Casa de Pe-I 
llón cuando descarga cañones sue«l 
na terrible. Ese son cosa viejo. Pon 
eso yo no rueda más carretilla: por-1 
que compré tres piasitos a Pellón y| 
me salvé hace mmho tiempo. 
• * • 
ULTIMA HORA: 
Los cañonazos de hoy han sido di 
dos mi l , mi l y quinientos pesos. 
No hay quien pueda con Vicentel 
Canto dueño de la fortaleza Antiri»| 
de Pellón. 
~ Lo que quiere decir que el ala i nen 192 caballos y las 
izquierda de los aliados es muy dé- ' cuentan sino con 144 ^ettai*í b q 
y que tal vez ser ía conveniente ' sea un poco difícil caírni»! ^ Ti* 
al general Jofré, no confiar demasía- ^ " ' " 
do en Ifc eficacia de su aliado. 
Los ingleses no se desaniman por 
revés de m á s o menos. Lo que per-
damos en tierra—dicen—ya lo fj&íto' 
A L E R T A P U E B L O . A C O M E R B A R A T O . 
Antiguo Gafé "La Granla", hoy "OULCERU NJEVAINSUTERRV', Sao M i % 4, es?, a Cons» 
Hay abonos muy baratos compuestos de dos platos hechos y uno mandado hacer, pan y café, 24 cl«8C8^ 
helados diarios; hay novedades en bombones, dulces v helados todo bajo la dirección del maestro °ulcero. J . 
López Soto. Fruta» frescas de todaa clases, departamento de dulcería, el mejor de la Habana, bombones a. 
' l e n a Inglatsrra," San Rafasl, esquina a Consulado. Teléfono M 6 7 I ) cho por él señalado, que aún en Cuba, donde ya nadie se sorprende ie nada, "se necesita verlo para creerlo.'* 
T f " ] 
Í ü X . j r . Í . 
S E C R E T A R I A 
fll 
n 
o u t 
Junta General Extraordinaria 
De orden del señor Presidente, se hace saber a todos bt señores 
socios que la Junta General extraordinaria para la discusión de la re-
forma al Reglamento General continuará el lunes próximo, día 31 del 
corriente mes, celebrándose, en adelante, solamente los lunes, miérco-
les y viernes, hasta su terminación, según acuerdo de la misma Junta. 
Regirán las mismas disposiciones reglamentarias. 
Habana, 26 de Agosto de 1914. 
jr E l Secretario, 
G. Marqués. 
C 3684 3d.—29. 2t.—29-
L A G U E R R A E U R O P E A 
N o h a i n f l u i d o n i p o c o n i m u c h o e n l a s t r a n s a c i o n e s h a b i t u a l e s d e 
" F I N D E S I G L O " 
P r ó x i m a l a e s t a c i ó n i n v e r n a l , e s t e p o p u l a r e s t a b l e c i m i e n t o d e n o v e d a d e s l i q u i d a a p r e -
c i o s d e s c o n o c i d o s , h a s t a e l p r e s e n t e , p o r l o b a r a t o s , s u c o l o s a l s u r t i d o d e a r t í c u l o s d e 
v e r a n o . 
" F I N D E S I G L O " 
o f r e c e p u e s , a s u s c o n s e c u e n t e s f a v o r e c e d o r a s , u n a e n v i d i a b l e o p o r t u n i d a d p a r a a d q u i -
r i r , p o r m u y p o c o d i n e r o , m e r c a n c í a s d e a l t a f a n t a s í a y d e i n d i s c u t i b l e b o n d a d . 
A p r o v e c h a m o s e s t a o p o r t u n i d a d p a r a p a r t i c i p a r a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , q u e 
a c a b a m o s d e r e c i b i r l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e l o ? i d e a l e s e i n i m i t a b l e s c o r s é s * K A B O " y 
" L E R E V O " 
S a n R a f B e l , 2 1 y A g u i l a , 8 0 , G a r c í a y S i s t o , l e i é í s , 1 1 - 7 2 3 6 y 7 2 3 7 , 
E 
Arroyo Areyas, Agosto 31 
8-39 a. * 
DIARIO MARINA 
Haban* 
Ayer, dos tarde chocaroti « ^ 1 
ro de Havana Central ^ ^ l ^ 
Randón donde viajaban éste-
resAlvarez Cerice y Dr. Ubeda e 
éste Manuel. ^ i 
Choque ocurrió por no ^ 
indicase el crucero. e o 
entrando tren en e s t * c l 6 " ; J ^ d e j í J 
do automóvil como 15 metros, dejt»-
dolo destrozado. Gutr< 
Se constituyó lugar aaeden* ^ 
dia rural Félix Marrero, qu^n 
Cerlce sacó heridos debajo 
Heridos fueron c u r a d o ^ ^ . ^ j 
constituyéndose allí / u mo-
quien tomó delcaracion 
teStig0S• KiJo calificH 
Ubera ' y 1 ^ ^ menos graves y 
de Cerice y Randin. ^ 
Lesionados * ™ ™ * A l C ^ ^ % 
rra y dirigíanse Pl8Z*. 8UtomH 
niendo desgrana P ^ ^ ^ s ^ 
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Agua de Solares 
p la única agua alcalina que debe 
¿arse a los niños. No enturbia el v i -
no cuando se mezcla con él y agre-
gada a la leche en una tercera par-
te, facilita su asimilación a los es-
tómagos más i'ebeldes. Se vende en 
droguerías, farmacias y víveres f i -
nos . Depósito general: Hermosa y 
Arche, S. en C, Compostela, 113. Te-
léfono A-2959. 
L A mm B E L T i G O D E L A L E G A C I O N B R I T A N I C A M E R C A D O M O N E T A R I O 
I. C O L I I A í F U E N I E 
S O W I S R E R E R I A 
O B I S P O , N ° 3 2 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
en S o m b r e r o s d e P l a y a 
TaEFfllllJ *-23l6 
fí 
p , ROBO 
raít" i ímcSL Acosl-a' Managua, du-
nénl ausencia del vecino José Me-
naez, robaron una montura, un re-
L f f a y 30 gallinas. 
5 íadrones violentaron una ven-tana Para entrar en la casa. 
s REPARACION 
Obvl V u ^ i t i d 0 al departamento de 
C l o ^ i 1038 61 exPediente pro-
ficio 1 e reParaciones en el edi-
W l H 0xTUpa la Administración de 
ios. S 6 Nueva G€rona. ^ l a de Pi-
m GALLEGO 
i Sub S e c r e t a r í a 
fanta^i?-de arrendamiento de la 
tial q u . aja del nuevo Palacio so-
^ San Tco^stltuye la nave llamada 
'•'tre ]* . f f ' ,0 saa la comprendida 
Cíiip ^ ^ ^ d a del Palacio por dicha 
,"^aseo deeSqMartí.qUe ^ COn la 
^ ^ e s t ^ ^ u CÍI1C0 día8 conta-
4 (jp c¡ ,. ^ e vencerán el 
^ ^ b a J t í ^ ^ ^ P1"6^0' se sa-
* ^ publlca el arrendamien-
^ en .F ailta baja del Palacio so-
felave ^ l ^ ó n , que constituye 
P Pl'pp-f. J editada, con arreglo 
> ^ de ^ C0.ndicion^ que se en-
> de la% ^ í 1 : 5 1 0 en la Secretá-
i s a diKn •1-dad' Prado y Drago-
;>inSf0Ps0slctlc? do los que deseen 
'^s todos los días hábiles, 
ia «I de Agosto de 1914. 
E l Secretario, 
Juan Martínez. 
Tiene de la primera 
'Nuestras fuerzas que venciercm cer-
ca de Krasnik han perseguido a los 
rusos en dirección de Lublin, avan-
zando los austríacos dentro del terri-
torio enemigo, entré los rios Wieprz 
y Bug. 
"Hemos tomado posiciones frente a 
Zamoso." 
E L PATRIOTISMO B E L G A 
Londres, 31 
Un despacho de Amberes dice que I 
al declarar el Rey Alberto que irá • 
•personalmente a combatir al enemigo, j 
la Reina Isabel dijo: "también iré yo | 
y con migo todas las mujeres belgas." I 
E L TRONO D E RUMANIA 
París, 31 i 
Se está discutiendo seriamente la 
'cuestión de la sucesión al trono de ! 
Rumania. 
E l sobrino del Rey actual, Federic | 
o Hohenzollern, que es el heredero no-
minal siente simpatías hacia Alema-
na, mientras que el pueblo es hostil a 
Jos germancs. 
L L E G A D A D E H E R I D O S 
Londres, 31. 
Han llegado los heridos ingleses que 
tomaron parte en el combate de He-
ligoland. 
cedonia y el archipiélago Egeo, el Go-
bierno Otomano se expondrá a un pe-
ligro de muerte. 
CONTRATOS SIN V A L O R 
Ciudad Méjico, 31 
Un anuncio oficial que se publicó 
anoche por el Ministerio de Fomento 
declara que todos los contratos y 
concesiones adjudicadas por los Mi-
nisterios de Fomento y Comunicacio-
nes durante el régimen de Huerta, se 
declaran nuloc y sin ningún valor. 
E T r n T " 
Ayer por la mañana regresó con su 
distinguoda familia de su finca "Amé-
rica" en el Calabazar, en la cual ve-
nía residiendo desde el mes de Ene-
ro, en que retornó de Europa, el ge-
neral José Miguel Gómez, que ha f i -
jado su residencia en la planta baja 
de la recién construida casa, propie-
dad de sus hijas, sita en la calle de 
Fueron recibidos con aclamaciones Trocadero entre Prado y Consulado 
al desembarcar y conducidos a los I lindando con la casa que el general 
hopsitale sde Londres. ; está construyendo en el Prado. 
AL JEFE DEL RIEGO 
AL, J E F E D E L R I E G O 
Los vecjnos de Cuatro Caminos nos 
para que ordene que por la noche se 
! rieguen las calles de los Cuatro Cami-
nos, pues hay mucho polvo. 
Quedan complacidos. 
Esperamos que el Jefe del referido 
I departamento atienda la justa peti-
I ción. 
LORD C H U R H I L L F E L I C I T A A SUS 
BiABINÓS 
Londres, 31. 
Lord Churhlll ,Prmer Lord del Al-
mirantazgo inspeccionó el crucero y 
el torpedero averiadso en la batalla 
de Helígoland felicitando a los ofi- pLlen llamemos la atención del Je ' 
cíales y marineros por su comporta- \ del Departamento del riego de calle-
miento. 
RUSOS Y A U S T R I A C O S 
San Petersburgo ,31. 
E l Mniisteroi de la guerra dice que 
les rusos han flanqueado el ala iz-
quierda del ejército austríaco en Sa-
mosce, Prusia septentrional. 
Los cosacos persiguieron y aníqui-
; airón a la retaguardia. 
S E N S A C I O N E N S O F I A 
Sofía, Bulgaria, 31. 
Ha causado gran sensación en^ esta 
capital la noticia de que Turquía se 
va a poner de lado de Alemania, 
Grecia, Rumania, Servia y Monte-
negro son hostiles a Turquía. 
L A C A B E Z A D E L TURCO 
Londres, 31 
E l periódico de esta capital "The 
Telegraph" dice que Inglaterra le ha 
advertido a Turquía que tenga cuida-
do no vaya a poner la cabeza sobre el 
tajo si no quiere perderla. 
Sí Turquía declara da guerra a Gre-
cia con el objeto de recuperar a Ma-
INFORMACION G E N E R A L 
Londres, 31. 
E l Ministro de las Colonias ha re-
cibido un telegrama participando 
que Apía (Isla alemana de Samoa) 
se ha rendido a las fuerzas británi-
cas enviadas por el Gobernador de 
Nueva Zelanda, el 29 del corriente a 
las diez de la mañana. 
Se han recibido nuevos detalles so-
bre el combate naval del 28, a la al-
tura de Helígoland. 
E l crucero "Arethusa"—no el 
"Amethyat" como primeramente se 
dijo—tomó parte principal en el en-
cuentro. 
E l "Arethusa," es el prime-
j ro de los veinte buques que manda el 
i Comodoro Tyrwhitt jefe de la floti-
i 11&. de la primera división. 
L a operación consistió en un mo-
I vimiento de avance de los destroyers, 
llevando a su frente el crucero "Are-
thusa." Este buque fué primeramen-
te atacado por dos cruceros alema-
nes y la lucha duró treinta y cinco 
minutos, en un diámetro de unas tres 
mil yardas. E l "Arethusa" experi-
mentó algunas pérdidas; pero uno de 
los cruceros alemaneí- recibió graves 
averías de parte de los cañones de 
seis pulgadas del "Arethusa." 
Otros dos buques alemanes estu-
vieron mezclados en el combate. 
A la una del día el "Arethus%" fué 
atacado por dos buques más, pero en 
ese momento llegaron nuevos buques 
ingleses que persiguieron al enemi-
go. 
E l "Arethusa" había sido enviado 
provisionalmente como buque auxi-
liar, y el combate del 28 colocará 
su nombre en el número de buques 
británicos cuyas tripulaciones se 
han hecho acreedoras a la admira-
ción y al respeto del pueblo inglés. 
Este combate re\iste importancia 
principalmente porque ha demostra-
do la superioridad de los destroyers 
y los cruceros británicos desde el 
punto de vista ofensivo; sobre los bu-
ques análogos de Alemania. 
Cinco barcos alemanes fueron echa-
j dos a pique, y 1200 oficiales y tri-
pulantes que iban a su bordo, pere-
cieron y se hicieron 300 prisioneros, 
una parte de ellos heridos. 
E l total de las pérdidas inglesas es 
de 79 entre muertos y heridos; entre 
los cuales se cuenta el Comandante 
K. W. Barttelob y el teniente Eric 
W. P. Westmacott. 
E l éxito de este combate se debió 
a una excelente información dada 
por oficíales de submarinos, que pe-
netraron sigilosamente en las aguas 
ocupadas por el enemigo. 
E s c u e l a s o o c t u r n a s 
Mañana a las ocho de la noche ten-
drá lugar la apertura de curso del 
año 191 4a 1915, de las Escuelas Noc-
turnas de la Anunciata, en el Colegio 
de San Luis Gonzaga, Cuba y Acos-
ta. 
E l director de la Congregación in-
vita al acto a los congregantes. 
F A L L E C I E N T O 
E n Cienfuegros, la señora Belén 
Capote viuda de García. 
E n Ciego de Avila, la señora Ra-
faela María Martínez de Martínez. 
E n Camagüey, don Calixto Ruiz de 
Castro. 
E n Santiago de Cuba, don Pelegrín 
Carrulla y Tutussaus. 
d e T I i í i p i d 
E N L A S G A S A S D E C A M B I O 
A g o s t o 31 — 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . . . . . . \ . T . . . d e 1 0 3 ^ a 
O r o a m c a n o . c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 1 0 5 ^ a 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a 101 
C E N T E N E S a 5 - 0 7 e r ) 
I d e m , e n c a n t i d a d e s a 5 - 0 8 
L U I S E S a 4 - 0 6 e n 
I d e m , e r ) c a n t i d a d e s a 4 - 0 6 
P E S O A M E R I C A N O r . . a L O I 
1 0 4 ^ 
• \ 
p l a t a 
p l a t a 
P I D A N 
" P E T R O N I O " 
E l m e j o r T a b a c o de V u e l t a Abajo 
3589 
Se ha dispuesto que la empleada 
Carmen Zarragoitia cese en la Comi-
sión especial que venía desempeñando 
en la Cámara Municipal y vuelva a si. 
desüno de Oficial 2o. de la Comisión 
del Impuesto Territorial. 
LOS NUEVOS UNIFORMES 
L a policía y la servidumbre de la 
Cümara Municipal ha estrenado hoy 
sus nuevos uniformes de uso diario. 
Son muy elegantes. 
Los primeros van vestidos de car-
melita con gorra del mismo color y el 
escudo de la Habana esmaltado. 
Loa de la servidumbre son de dril 
alt 10-15 i blanco. 
Los modelos de los nuevos unifor-
mes fueron elegidos por el Presidente 
do la Comisión de Goolerno del Ayun-
tamiento, señor Germán S. López, 
quien una vez más ha puesto de mani-
fietto su buen gusto en la elección dü 
los trajes. 
Los nuevos uniformes han sido muy 
celebrados por su sencillez y elegan-
cia. 
LONIA DEL COMERCIO 
Cotizaciones del día 31 de Agosto 
de 1914. 
Azúcar centrífuga, a $5 1|4 el 
quintal. 
Idem turbinado, de $6 a $6 1|4 el 
quintal. 
Idem refino, a $7.50 el quintal. 
Aceite de Oliva, latas de 23 libras, 
de $16.62 a $17.50 el quintal, según 
clase. 
Arroz canillas, de $6 1¡2 a $7 el 
quintal, según clase. 
Arroz semilla, de $5.75 a $6.25 el 
quinta], según clase. 
Bacalao de Noruega, de $15 a $16 
¿aja, según clase. 
Idem de Escocia, de $14.50 a $15 
caja, según clase. 
Café de $22.00 a $30.00 el quintal. 
Cebollas, de $3.50 a $5 el quintal. 
Chícharos, de $6 a $6.25 el quin-
tal, según clase. 
Fideos del país, a $4 las 4 caja^ 
Frijoles negros, de $4 a $5 el quin-
tal, según clase. 
Idem blancos, de $7 a $11.00 el 
quintal, según clase. 
Idem colorados, de $8 a $9 el quin-
tal, según clase. 
Garbanzos, de $10.50 a $13.00 el 
quintal, según clase y tamaño. 
Harina, de $6.50 a $8.50 saco, se-
gún clase y marca. 
Leche Magnolia, a $5|95 caja.^ 
Idem Lechera, a S6.30 caja. 
Idem Aguila, a $7.114 caja. ~ 
Idem Excelente, a $5.60 caja. 
Idem L a Vaquera, a $5.75. 
Maíz de los Estados Unidos,' a 
$2.35 el quintal. 
Manteca en tercerolas, a $15.25 et 
quintal. 
Papas de $3 I|2 a $3 3¡4 barril, "i 
Queso Patagrás, de $20 a $35 el' 
quintal, según clase. 
Tasaj punta a $29 quintal. ^ 
Idem pato pierna a $26.50 el (piin?-) 
tal. 
Idem despuntado a $18 el qurptaL; 
Tocineta de $17 a $22 el quintil., j 
N e c r o l o g í a , 
m 
1 
E l desenlace que habíamos 3)ro»; 
nosticado hace días, al dar cuentf de 
hallarse gravísimamente enfermj eL 
sabio y bondadoso doctor Rodríguez' 
Parra, se realizó esta madrugada. 
Son muchos, muchísimos, además., 
de los deudos, los que con esta muer-' 
te se hallan de duelo, pues el doctor 
Rodríguez Parra contaba con gran 
número de amigos y de agradecidos^' 
A su señora viuda, a sus herma-
nos y parientes todos, enviamos la ' 
expresión cordial de nuestro pésame. 
E l entierro del doctor Rodríguez 
Parra se efectuará mañana, maltes, 
saliendo de la casa mortuoria, Acos-
ta 29, a las nueve. 
Un cante 
Los vellos quitan esplendor a la 
belleza triunfante de un rostro pre-
cioso, de brazos blancos y bien tor-
neados, de una espalda mórbida y el 
doctor Fruján para evitar esa feal-
dad, ha preparado su depilatorio que 
de una sola aplicación quita los-ve-
llos sin dejar huella alguna, quedan-
do la piel tersa y suave como si tal 
cosa. 
m i é r c o l e s e n e l P O L I T E A M A ; L a t e r c e r a s e r i e d e 4 < R o c a m b o l e , , 
LA HERENCIA DEL MARQUES DE MORTFONTAINE. 
e m i v é 
a r e v o l u c i ó n d e S e p t i e m b r e - A g i t a c i ó n 
p o l í t i c a - L a g u e r r a c a r ü s t a - P r t s i o -
ñ e r o - A C a n a r i a s 
El año de 1868 volví a Oviedo pava 
estudiar teología; pero antes de en-
trar en el Seminai-io estalló la Revo-
lución de S ptiembre y, una vez t r iun-
- en la batalla de Alcolea, lo pr i -
mero que hizo la Junta Revoluciona-
r á de Oviedo fué cerrar el Seminario 
r" incautarse del Convento de Santo 
Domingo, poniendo en él un cuerpo de 
guardia de Voluntarios de la Liber-
tad ' 
Continuaron, sin embargo, los pro-
fesores del Seminario dando clases en 
sus domicilios y a ellos acudimos to-
dos los matriculados hasta que el Go-
bierno Provisional de la Nación per-
mitió que se abriese de nuevo aquél. 
Yo, por razones de salud, no volví 
a ingresar en el Seminario. Hice toda 
la carrera en calidad de externo, v i -
viendo en casa de mi tío Tomás. 
Muchas agitaciones políticas he pre-
Sfljnciado en mi ya larga vida; pero 
nfhguna tan grande como la que em-
pezó cpn el tr iunfo de la Revolución 
C u r a l a g a s t r a l g i a 
Limonar, Finca " E l Hati l lo ," Julio 
ÍÓ 'de 1914 
Señor Administrador de las Aguas 
de- San Miguel de los Baños. 
M u y señor mío : Tengo verdadera 
eaítisfacción en certificar que con el 
uso de las Aguas de San Miguel he 
visto desaparecer en muy corto pla-
zo, una penosísima gastralgia que ve-
nía sufriendo desde hacía años, y que 
me impedía ejercer normalmente las 
funciones digestivas, por cuya causa 
era muy imperfecta mi nutrición. 
Curado de la gastralgia, he aumen-
tado 15 kilos en el peso y con el uso 
de) dichas aguas, no he vuelto a tener 
efjmenor trastorno. 
^ ( f ) Policarpo Polo 
D r . R a m ó n P a l a c i o 
Cirujano del Hospital de Paula 
Enfermededes de señoras, 
vías urinarias y Cirugía en general 
Miembro de ¡a Academia de Ciencias, 
Certifica: haber usado con 
el mayor éxito el preparado 
"Digestivo Mojarrieta" en 
múltiples casos de afecciones 
intestinales. 
Para que conste expido la 
presente, en la Habana, a quin-
ce de Abril de mil novecientos 
catorce. 
Dr. Ramón Palacio. 
de Septiembre y el destronamiento de 
Isabel I I y duró hasta algo después 
de la proclamación de D. Anfonso X I I 
el año de 1875. * 
Yo, en un principio, tenía aficiones 
liberales: había sido, en el Seminario, 
condiscípulo y amigo de Rcgino Es-
calera, que por üer hermano de Eva-
risto, del mismo apellido, y redactor 
de "La Iberia," dirigida entonces por 
Sagasta, recibía és ta de ocultis; yo, 
por mi parte, estaba suscrito a " E l 
Cascabel," de Frontaura, también de 
contrabando; y con tales lecturas re-
sultábamos ambos inocentemente l i -
berales y casi ardientes revoluciona-
rios. 'Teníamos entonces diez o doce 
años de edad. ¡Quién nos había de de-
cir que andando los tiempos él, Regi-
no Escalera, se había de encontrar di -
rigiendo el "Diario de Manila" y yo 
el DIARIO DE L A M A R I N A , de la 
Habana! 
Pero mis ideas liberalescas duraron 
poco. Por un lado, el estudio de 'a 
teología, en la cual encontraba un 
arsenal inagotable de argumentos pa-
ra intervenir victoriosamente en las 
polémicas ardorosas que entonces se 
sostenían, a todas horas y en todas 
partes, sobre omnia ses scibile, pero 
muy especialmente sobre religión, 
pues el año 69 fué cuando, en las 
Cortes Constituyentes, Suñer y Cap-
devila escandalizó de ta l suerte a to-
da España con sus horribles blasfe-
mias, que no hubo iglesia, grande ni 
chica, donde no se celebraran funcio-
nes de desagravio; y por otra parte 
la a tmósfera que respiraba en casa de 
mis tíos, centro de una antigua y 
constante conspiración legitimista, 
donde se leían y comentaban como ar-
tículps de fe los editoriales de "La Es-
peranza," " E l Pensamiento Español ," 
y "La Regeneración," periódicos ma-
gistralmente escritos, dirigidos por 
literatos y pensadores tan eminentes 
como don Pedro de la Hoz, D. Fran-
cisco Navarro Villóslada, don Valen-
tín Gómez y don Antonio Aparici y 
Guijarro, me hicieron pasar muy en 
breve del liberalismo que habían sem-
brado en mi alma cándida "La Ibe-
r ia ' 'y " E l Cascabel," al m á s medita-
B R A N 
D i A r u o O tí L A 
D i a m e l a " 
A L M A C E N D E V I V E R E S F I K 8 S 
T e n i e n t e R e y , 2 4 , c a s i e s q u i n a a C u b a . 
Esta casa que cuenta con numerosa existencia, no le impide, en nada, la 
guerra Europea para poder dar sus mercancías a precios sumamente módicos. 
Su dueño, Bonifacio Frías, deseoso de servir al público, ha puesto unos 
carros muy lujosos para poder servir ios pedidos con toda prontitud y esmero. 
Hagan sus pedidos a esta casa y se convencerán. 
Hay Cafe Hacienda o Caracolillo, el mejor de! mundo, a 4 3 centavos libra. 
No olvidarse, "LA DIAMELA" está en TENIENTE R E Y , 24, casi 
esquina a Cuba, Teléfono A-6917 Vista hace fe; prueben y se convencerán. 
Se facilitan u m m GRATIS a todas las familias. 
tamilia, de U q 
ten, es justo y ^ J * de ^ 
narle — 1 • eauit**̂  medios d e r i v o 
y l ^ h a r en c o n i i ^ 
f f de las que h ^ m á « 1 ^ 
a la mujer. • a ahora r ^ T ^ 
^l0MesarroWado e ? , , ? ^ : ^ países, pero exisW?.Uncs ye*4* o 
a aumentar. e y ^ a 
La mujer ha roto * 
en que se la ^ 
mar parte en l o ^ * * 
te licito que la f-L*5 
f § | probado que p u e d ^ L ^ ^ I S T 
| sa, cuidar de s u » T - . ^ ^ r a Z ^ 
igente de 
turnar cíe sus hijos « 7 a SU ¿T 
una c0mpañera i n t e £ n ^ 
como con frernen/.; 
del hogar p ^ K ^ m V ; ^ 
no de la acción s o S ^ J 1 C 
saber más que la n ^ , / esty<iiar \ 
Plato de coc?„a, ^ Z j ^ * ¿ 
veces repetidos del -
C 3693 
do y entusiasta tradicionalismo. 
No quiere decir lo que precede que 
yo no estudiara m á s que la teología, 
ni frecuentara m á s reuniones que las 
carlistas de mí familia, n i leyera más 
periódicos que los que llegaban a casa 
de mi tío. Lejos de eso, procuraba en-
terarme de lo que era el krausísmo, 
entonces en boga; as i s t ía a casi todos 
los mít ines revolucionarios que se ce-
lebraman en Oviedo, y leía " E l Com-
bate," de Paúl y Angulo; "La Igual-
dad," de Pí y Margall , y otros perió-
dicos tan radicales y anticatólicos co-
mo éstos. 
Pero desde entonces nada pudo que-
brantar mi fe ni hacer vacilar mis 
1-301 convicciones. Gracias a Dios, según 
- C o l e g i o " M a r í a I n m a c u l a d a " 
g ^ L L E 23 NUMEPvO 3s3, E N T R E 2 Y 4. VEDADO. — T E L E F O N O : 
F-1755.—EL DIA PRIMERO D E S E P T I E M B R E E M P E Z A R A E L 
CURSO D E 1914-1915 
K I N D E R G A R T E N , ENSEÑANZA E L E M E N T A L Y S U P E R I O R , 
¡ C O R T E , COSTURA I N G L E S , FRANCÉS, MUSICA. 
D i r e c t o r a : P E T R A M . D E P O R T E R O . 
11765 alt. 22-a 
PREOCUPACION DEL DIA. EL ESTUDIO DEL INGLES 
Colegio Mercantil 
(A 2 HORAS DE NEW Y O ^ K ) 
Por 65 pef os en 6 meses se obtiene el curso completo de [n«lé«. Teneduría de Libroi 
CASA Y COMIDA. $ 4. SEMANALE l aquiarraíía. Mecanografía y Ley Comercial. 
Envíe por Catálogo e infomición canaleta a s j reprasentaits en Vew Vort. 
. O . B o x . I f i O S . J o s é M a r í a H e l a e z . N E W Y O R K . 
C 2831 alt. 9-2 
P r o f e s i o n e s 
©octor J . B. Ruia Dr. Gabriel M. Landa 
VIAS ÜRINAE!AS-CIRUSiS 
¡pe los Hospitales de Filade fia y 
TOw York. Ex-jefe de médicos inter-
nAo dei Hospital Mercedes. Especia-
ÜBta en vías urinarias, sífilis y enfer-
trftdades venéreas . Exámenes ure-
t̂ bs ;óp eos, c i s toscópicos y catete* 
rijmo de los réteres. Co isu tas: d« 
IZa 2. San Rafael, 3t. altos. 
¡foSóS l-Af?. 
D R . J O S E A . r R E j N O 
^f,tcdrático por posición de la Facul-
t̂ fc. de Medicina, Cirujano del Hos-
|al Nútu. 1. Consultas: de 1 a 3. 
nsulado. num. 60 Teléfono A-4544 
JUSOihL A E N L L E 
3 0 3 A D O Y N O T A R I O 
Nariz, garganta y oídos . Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Número 1. Consultas de 2 a 3 en San 
Rafael núm. I. entresuelos. Domicilio 
21, cntr» B y G . Te lé fono F-3119. 
m m mis m m m 
ABOGADO 
Búlele: Cuba, 48. Teléfono A-563T 
3352 1-Aff. 
Telefono A•'1159. 
Empedrado, 30, (altos.) 
l-Ag. 
Í I O M P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
trtnltales, crinarlas y sífilis. Los trata-
r.i.6s son aplicados directamente 
las mucosas a la vista, con el 
urutroscopta y el cistosco^io Sepi-
r eiOn de la orina de cada riñón. Ocn-
•i Has Neptnno 61, bajos, de 4 y 
nifdia a C. Teléfono F-1345. 
Lcilo. illvarez Escfll)ai, 
ABOGADO 
Empedrado 30. "Da 1 a 5. Teléfono 
A-7347. 
3353 l-Ag. 
D R . Wl. D U Q U E 
SAN MIGUKL Sí 
Consultas de 12 u 3 Curios IU, 8. U. 
Piel. Cirugía, Venéreo y Sífilis. 
Aplicación especial del 606. Neosal-
va sil n 914. 
iba caminando en la vida, m á s claro 
veía el camino de la salvación pai-a el 
individuo y para la sociedad. No era 
un modelo de v i r tud; estaba muy le-
jos de ser santo, como m i tío Nicolás; 
pero m i criterio sobre las cuestionen 
más trascendentales para la patria y 
para la humanidad es ahora, que es-
toy al f in de mi carrera, el mismo que 
en aquellos años en que empezabr. a 
vivir . No me hice sacerdote porque no 
me encontré con /ocación; pero al col-
gar los hábitos, como vulgarmente se 
dice, no pisoteé mis creencias. Merced 
a "ellas, gracias a las enseñanzas del 
Seminario y a aquella fe sencilla que 
en mi corazón sembrara m i santo ma-
dre, he podido atravesar, sin peligro 
de naufragio, los terribles tormentos 
de mi vida. 
En el año de 1870 entré en suerte; 
y tan delicado de salud me hallaba en-
tonces, que al ser declarado iuútil no 
hubo nadie que reclamara: ta l aspecto 
de cadáver debía de tener. Y así, más 
o menos enfermizo siempre, he ido 
viendo caer en la fosa a legiones de 
sanos y robustos que me tenían lás-
tima. 
El 2Í de Abr i l de 1872 fué el día 
designado por don Carlos para una 
sublevación general contra D. Amc-
deo de Saboya, que había entrado en 
España el mismo día que asesinaron 
a Prim. ¡Mal presagio! 
De Oviedo salimos nueve seminaris-
tas y otros tantos estudiantes de la 
Universidad a las órdenes de D. Ru-
perto ' Carlos de Vigur i , ca tedrá t ico 
del Instituto de Oviedo y oficial car-
lista en la guerra de los siete años. 
Nos habían dicho que en la plaza 
de Teberga ños reuni r íamos de doce 
a catorce mi l hombres. Y . efectiva-
mente, sino vamos los estudiantes su-
pradichos, que, después de todo, no 
estábamos comprometidos, el pobre 
"Viguri se hubiera encontrado allí com-
pletamente solo. 
Desalentados por aquel fracaso, an-
duvimos ocho días por las montañas 
de Quirós y de Teberga hasta que, 
acorralados por la Guardia Civil , nos 
vimos precisados a penetrar en la pro-
vincia de León para caer prisioneros 
en Torrelvario. 
Seis meses estuvimos en la cárcel 
de Oviedo. De allí nos trasladaron a. 
Gijón y de Gijón a Madrid, a las Pr i -
siones Militares de San > Francisco, 
donde pasamos unos cuantos días. De 
Madrid nos ̂ llevaron a Cádiz y allí, 
en el Castillo de Santa Catalina, su-
frimos grandes inmocodidades y no 
pequeñas privaciones, junto con otros 
ochocientos prisioneros de la batalla 
de Oroquieta que acababan de llegar 
del" Norte. 
A l f in , salimos de Cádiz entre insul-
tos de la plebe de los muelles; y en 
un vaporcejo, que con sus zarándeos 
nos hizo echar las en t rañas , nos tras-
ladaron a Canarias. 
Otro día, si Dios quiere, contaré al-
go de lo que allí ocurrió. 
Niccíás HIVERO. 
(De la Revista Asturias.) 
Pude dilapidarse la vida 
Mucha cautela se necesita, decíase 
antes para el disfrute de la vida, por-
que las energías , la vi r i l idad se pier-
de con el uso frecuente y sin freno, 
por que se desconocían las pildoras 
vitalinas, que renuevan energ ías , dan 
fuerzas y curan la impotencia. 
Las vitalinas se venden en su de-
pósito el crisol, neptunc esquinn a 
manrique y en todas las noticas. Con 
ellas n tiempo no hay impotencia, 
todos los hombres gozmi del amor a 
sns anchas, eternamente. 
D E S D E E S P A 
(Para el Diario de la Marina.) 
Lectoras mías, reanudo m i conver-
sación con vosotras, y si os parece, 
y, por ser asunto de in terés y opor-
tunidad, vamos a explicar qué clase 
de feminismo impera en España , y 
cuáles son las ventajas obtenidas por 
la mujer., 
Hace años, que veníase luchando 
para que se abriesen las puertas de 
la Academia Española a la intelectua-
lidad femenina, y no se había conse-
guido, lo cual constituía una injus-
ticia manifiesta, porque lo mismo va-
le, por ejemplo, Emilia Pardo Bazán 
que los académicos que se sientan en 
dicho Centro de cultura, y pudiéramos 
decir sin temor a equivocamos que 
vale algo más que muchos de ellos. 
Por lo tanto no había motivo que 
justificase esta prohibición. 
Recientemente se hizo una especie 
de cruzada femenina en este sentido, 
y la victoria coronó los esfuerzos de 
las mujeres españolas en pro do una 
de ellas: el actual Ministro de Ins-
trucción Pública, señor Hergamin, 
r o m p i ó ' l a valla que parecía infran-
queable, y declaró que la mujer podía, 
al igual que el hombre, ser académi-
ca. 
Nadie duda que en brevc> Emilia 
Pardo Bazán ló será, y todo el mun-
do, en especial el mundo femenino, 
confía y espera en que después de 
ella, pa sa rá a serlo, una de nuestras 
m á s ilustres escritoras, la primera 
si se juzga su clasicismo y la labor 
que lleva realizada en este sentido, 
Bilanca de los Ríos, la que tales 
trabajos ha hecho sobre los clásicos 
españoles, y de la cual, y por eso no 
repito ahora, envié hace meses una 
semblanza al DIARIO DE L A M A -
RINA. 
No hay en nuestra patria, ni si-
quiera ta l vez entre el elemento mas-
culino, quien désee y luche como Blan-
ca de los Ríos, por la unión de Espa-
ña y de sus hijas, las repúblicas ame-
ricanas. 
Ha publicado un número extraor-
dinario de la Revista Hispana Ameri-
cana, que ha titulado "Pro Patria," 
vei'daderamente notable. • 
Esta unión, y perdonad el parén-
tesis, se ha patentizado notablemen-
te en el Congreso Eucar ís t ico de 
Lourdes, en la sección española-ame-
ricana, en la que hemos unido unos 
y otros sentimientos, amores y de-
seos, que hemos puesto juntos a las 
plantas de la Virgen Bendita que áfe 
alza tan blanca en la gruta do Mas-
sabieiile. b 4 M 
Volviendo al triunfo del feminismo 
podemos, pues, apuntar éste, que es 
de buena ley que entra dentro del fe-
minismo sano y aceptable del que ha-
bla « n Padre jesuí ta , el P. Juho Alar-
cón, v se aparta por consiguiente de 
ese otro feminismo que trae revuelta 
a la rubia Albión, 
Este es el estado de opinión de la 
mujer respecto de las conquistas fe-
ministas. 
¿ Quiere con ello decir que no as-
pire a lo que es justo se le de? De 
ningún modo. 
La mujer española trabaja para 
que sea un hecho la igualdad de 
jornal y de sajarlo en la mujer y en 
el hombre, que hasta ahora no lo es, 
no sabemos bien por qué, pues sien-
do igual la labor, igual debería ser 
el pajfo. . . 
Trabaja para que se le abran nue-
vos horizontes a fin de que el ganar-
se la vida no sea solo encorvando sus 
espaldas juveniles sobre una costura 
umversalmente pagada, o perdiendo 
la vista haciendo ojales que les abo-
nan a céntimo cada tres de e l los . . . 
Quieren que puedan ocuparse de lo 
quê  en justicia es más propio de la 
mujer que del hombre, por ejemplo, 
estar en las tiendas de ropa blanca, 
de sedas, etc., y ser manos femeni-
nas las que anden con esas cosas, no 
manos rudas de hombres que podrían 
emplearse en los campos y en las in-
dustrias. 
También debemos al Ministro de 
Instrucción Pública, el que habiendo 
presentado una solicitud para ingre-
sar en el Instituto Geográfico y Es-
tadíst ico, la admitió y declaró que 
admit i r ía las que semejantes a esta 
se le presentasen. 
No soy yo, partidario de la vida 
de oficina para la mujer: reconozco 
que son muchos los riesgos y que no 
es ese el ambienté en que debo á¿ 
moverse, pero, confesemos que a una 
pobre mujer, que se ve agobiada do 
hacerle los trajes 
j En. EfPaña la mujer no 
jamas los límites de un 
simpático y aceptable 
Y vosotras, lectoras mías » 
los t raspasaréis . De ello *ermP** 
convencida, y por eso he q S 
tar de un asunt- que al m e r ^ 0 ^ 
vieja Europa constituye u í T * í 
interés general. Un tema ¡J 
_ María de E m , 
España, San Vicente de l a T " ' 
Agosto 1914. ia Bana, 
S S U C E S O S 
E N U N HOTEL 
m E l vecino de Placetas del W 
I inquilino accidental del HoW p •* 
| señor Braulio Socarrás, manifestr' 
la policía que mientras dormía Un 
varón de su habitación una cirtT 
que contenía doce centenes, fauVl 
sos moneda americana, cuatro J t 
plata española y un saco de J b S 
j apreciándolo todo en la cantidad i* 
• cien pesos e ignorando quién hava riL 
do el autor. 1 
SE APROPIARON LAS RENTAS 
^ José A Gómez García, de Santo 
J ornas 38, envió un escrito al señor 
Juez de Instrucción de la Tercera Sec 
ción, en el que manifesta que Fran-
cisco González García, hermano y he-
redero de Manuel González García 
que falleció en La Benéfica, dejó uc 
tren con doce coches en San Rafael* 
número 141 1|2, quedando en depósi-
to, por orden judicial, de Cándido 
Arango y José Oro, desde el 6 de No-
viembre al 15 de Diciembre de 191:1, 
los cuales tenían que entregarle vein-
te pesos diarios durante ese tiempo, 
lo que no han hecho, por lo que se 
considera estafado. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados los siguien 
tes individuos: 
Santiago Suárez Valdés, por hurto, 
con fianza de 200 pesos. 
AnuncLos en perlftdl-
eos y revistas. Dlbu 
jos y grabados mon 
ifernos. ECONOMIA positiva • loa 
anunciantes.—LUZ, 53 (G)̂ —Tele-
fono A-4937. 





A B O G A D O 
K £ i N A ( n ú m e r o 5 7 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de !a Clínica de venéreo y sífi 
lis de la Cas.i de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego, 
Ultimo' procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo fi06 por 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
3350 i-Ag. 
Infracción del Código Postal 
Los señores Antonio Marsans Pi-
qué, propietario de una fábrica de 
tabacos, y Miguel Fernández Madri-
no, comparecieron en la Secreta, ma-
nifestando el primero que la Unión 
de Fabricantes de Tabaso le hizo en-
trega de varios paquetes conteniendo 
27 sobres con el timbre de Marsans y 
Compañía, que habían sido devueltos 
por la Administración de Correos de 
esta ciudad, cuyos sobres guardaban 
varios billetes de la lotería titulada 
"Las Repúblicas Americanas", así co-
mo una circular en inglés y otra ele 
la Compañía Tabacalera Cubana f i r -
mada por el señor Fernández , secra-
tario del denunciante, los cuales igno-
ran quiénes hnyan sido los autores, 
creyendo que lo hayan hecho para 
perjudicar el buen crédito de la caja, 
usando indebidamente los sobres de 
su casa y falsificando la f i rma de su 
secretario. 
en donde, segí teg 
noücias fidedignas, ha llegado a sef 
una verdadera preocupación, el con-
flicto de las sufragistas. ^ 
En España ese conflicto se des-
conoce en absoluto, y no creo que lle-
gue nunca a existir, porque no es el 
carácter de la mujer española, de ten-
dencias a transformarse en hombres, 
v perder esa influencia que no cabe 
duda tiene en m i patria, precisamen-
te por no haber querido abdicar de su 
sello de mujer. ' 
Si alguna vez se mezcla en poli-
tica, la española, seguramente que es 
porque la cuestión religiosa anda en 
juego, como ocurrió en 1906 y ocu-
rrió el año pasado, po: lo demás, no 
es aficionada a ello, y mientras a su 
alrededor se es tá discutiendo si le da-
r á o no el voto, habiendo quien en 
el Parlamento lo ha pedido, Vázquez 
Mella, negándoselo otros, los libera-
les que no son partidarios de ello, la 
mujer calla, permanece indiferente, y 
únicamente una pequeñísima minor ía 
piensa en si r e su l t a rá o no ventajosa 
esta concesión, para los intereses re- , 
ligiosos de la patria. ^ | 
Las que desean el voto femenino, 
lo desean para llevar diputados cató-
licos al Parlamento, pero desde lue-
go rechazan en absoluto la facultad 
de ser ellas elegidas, fio ocurriéndo-
r.eles ésto, sino a ese grupo conocido 
por el nombre de "damas rojas" que 
enarbola el estandarte de la revolu-
ción. La católica no quiere figurar 
en el Pariamento: le basta con coad-




La seria do grandeo dtaonbrimientoa oientl'ioos, ha sido mmr*< ntada con la 
del S Y R Q O S O L , el p^e^arz-do famoso, efioas en ^rado ouporlai.** 
Invenoióa 
EL SYRGOSOL cura toda blenorragia ó gonorrea, las nuevas. 




.1»,», . ahiO' 
el enfermo tenga que ^ 
.queno folie» 
¿el 
las de mucho flujo, las de poco, ¡as de la "gótica 
ao lo son y las cura prov*?- sin causar dolor, sin producir irritación y sin que 
donar sua ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse S O L O , sin más explicaciones que las dadas en un pe 
que se «compaua a cada frasco. 
¿n ¿eapues 
A D E M A S el S Y R G O S O L evita el contagio, bastando para ello U N A S O L / arlicac» 
contacto sospechoso, después del ún ico acto que origina la infección. ^ str-jye *' ,0,' 
C l C V D f i U C n i car<, ,a blenorragia o gonorrea y evita el contagio Por<!"* ^ d a y 'o Qae 
E L V i n l l U v U L crobio de la enfermedad, lo que no se conseguía antes 
no se consigue ahora con ningún otro producto. 
E L SYRGOSOL St vende en tedas las faímacias de ia m ú m 
Depesifarios: SARHi JOHNSON. TÁQUECHEL, SAN JOSE Y MAJO COLOUE». 
[ 
entre joramiento de las relaciones 
Francia y Alemania. 
Declaró que, con verdadero dolor, 
se veía obligado a manifestar la im-
posibilidad de permanecer más tiem-
po en París, añadiendo que, en nom 
bre de su Gobierno, tenía que acla-
rar con el de la República Francesa 
si los aviadores franceses habían vo-
lado sobre territorio belga y sobre 
Alemania, dejando caer bombas 
bre Nuremberg. 
E s K l á c u t e m i n 
l l r e d e d o r d e l 
n i á í o g o h i s t ó r i c o 
10 de Agosto, el Embajador 
tí ^ "L en Farís, Sebeen, cele-
A1 Entrevista con el Jefe del 
£ ütl*0 francés, M- Viviani. 
¿ió conocimiento al represen-
£;ti Alemania de la decisión to-
-jte de g! Gobierno francés de or-
Jd» ^ movilización general, ana-
^,o:. aue el Gobierno alemán 
^ a Ho ayer tarde la moviliza- I ^1 paso de los aviadores franceses ! do," "El país de las botellas," "Las 
orAe.\ ai son de las trompetas, V los incidentes ocurridos en la fron- j Visitas del Carlos V." 
• t^Uis ciudades, pueblos y al-1tera—^3°—obligan a Alemania a de- | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
, tod*5, clarar la guerra a Francia. I Z¡ iT^T^" i i , 
'fdel Î P61*0: Después de esta manifestación, d » Francia, el día i de agosto, a las 
5 ^ reP e?" hecho. embajador alemán dijo al señor Vi- c i^0 y cuarenta y cinco de la tarde, 
^ S 0 l11^^, entonces: j viani que cuando se dirig'a al minis-
VjViani dJ.J der á la iniciativa1 terio, dos individuos subieron al es-
alemán y para llenar un itribo de su automóvil y le dirigieron 
PAYKET.—"El viaje de la Vida, 
"La Macarena," "El país de las Ha-
das." 
POLITEAMA.— "Las Víctimas del 
juego.' ' 
MARTI.— Tres tandas. 
TOSCA.— Galiano y San Rafael.— 
AZCUE.—Cine y Variedades. 
Cine. Estrenos diarios . 
MAXIM.—Prado y Animas. Cine.. 
s0" I Estrenos diarios. 
ALHAMBRA.—"El botín reforma 
M A S B A R A T A O U E N U N C A 
^para 
l^^moerioso con nuestro país, 1 
k^íniado esa medida' ldéntica 
K Alemania. 
hfEf muy natural 
en. 
E u i prosiguió: 
S o vivamente en que, en el 
T t i del Gobierno francés, la or-
r ^ e movilización, dada así, es una 
K u medida de 
r&rés de la paz 
he. | algunas injurias, 
a El señor Viviani y el señor Marge-
ne escucharon las declaraciones he-
íespondió | chas por el embajador de Alemania, 
¡ y cuando éste terminó,, el jefe del 
| Gabinete francés le declaró que era 
completamente falso que los aviado-
EL TEATRO DE 
FRANCESA 
LA COMEDIA 
C A M I S O N E S f r a n c e s e s , b o r d a d o s a 
m a n o , d e l i n ó n , más de cien í i i o t t s diferentes, 
a $ 1-00 u n o y a 
1-25 v a 
a „ 7 - 2 5 










$ 5 - 3 0 l a m e d i a d o c e n a 
„ 6 - 2 5 ia 
¡a 
la 
rans. 8. La Empiesa de la Come- C A M I S A S d e d í a , 1 ™ » , tíO dláíl Ciajlíl O 
día írancesa ha decidido continuar ' • 
$ 9 - 5 0 l a m e d i a d o c e n a durante la guerra el curso de sus re-presentaciones, como hizo en 1870, 
para contribuir a sostener el ánimo 
del público parisién y a fin de ase-
gurar la suerte de las familias que 
tienen allí su medio de vida. 
El personal de la compañía ha si-
medida de previsión, tomada 
obser 
res franceses hubieran volado sobre do notablemente reducido, pues mu 
js avanzados de no apro-
ocho kilómetro de la fron-Larse a 
Ik* ambio, las tropas alemanas 
8Vinzado hasta la frontera mis-
k «ara que haya incidentes de fron-
será preciso que los regimientos 
Panes avancen ocho kilómetros en 
Vo creo que ningún otro Gobierno 
• dado una prueba más clara de 
deseo de asegurar el mantenimien-
1 j . la paz." , ' 
' viviani concluyó diciendo: 
y» veis que hemos movilizado; 
I ' el Gobierno de la República de-
r. ardientemente la paz y quiere 
U las negociaciones prosigan. Ha-
ll cuanto pueda en tal sentido. 
Sohoen se retiró sin aludir a la 
Lntualiflad de su marcha y prome-
¡ndo a Viviani volver a verle. 
LA ULTIMA ENTREVISTA 
El día 4 del corriente mes de Agos-
0 celebraron la última entrevista el 
1 Embajador de Alemania y el Presi-
iente del Consejo de Ministros fran-
\ Schoen se presentó muy apesa-
iimbrado, y comenzó por decir que 
teia constar el 
aasaba el fracaso de sus esfuerzos. 
Añadió que durante los anos que 
n permanecido al frente de su car-
H se había consagrado con verdade-
m inte- • y sincera actividad al me-
Alemania y Bélgica, y falso también 
que lanzaran bombas sobre Nurem-
berg. 
Recordó a M. Schoen q-.ie en la no-
.y no habéis pensado en que ta que le había ásL¿0 aver ei Gobier-
haber incidentes de frontera ? ¡ no francés había protestado de la 
^Ko por nuestra parte, en todo i vi0iación del territorio, llevada a ca-
replicó Viviani.—El Gobierno | en diferentes sitios por varios 
yendo más lejos que nadie destacamentos alemanes, y que ha-
1C ' yo, ha dado la orden formal bía protestado también por la muer-
te de un cabo francés. 
Le recordó, además, que el Gobier-
no, a fin de evitar incidentes en la 
frontera, dió la orden de que sus tro-
pas permanecieran internadas a una 
distancia de 10 kilómetros; que los 
soldados alemanes habían rebasado 
estos 10 kilómetros, internándose 
un kilómetro más en territorio fran-
cés. 
Semejantes hechos eran precisos, 
exactos e incontestables, y consti-
tuían una agresión por parte de Ale-
mania. 
Aquí terminó la conferencia^ 
M. de Schoen, muy conmovido, se 
despidió del Gobierno francés, del 
señor Viviani y del señor Margerie. 
Los dos últimos le acompañaron 
hasta el vestíbulo del ministerio de 
Negocios Extranjeros. 
El embajador de Alemania saludó 
varias veces a sus acompañantes y 
subió al automóvil, regresando a la 
Embajada de Alemania. 
Después de esta entrevista, el se-
ñor Viviani telegrafió al embajador 
de Francia en Berlín, señor Julio 
Cambón, ordenándole que pidiera in-
mediatamente sus pasaportes al Go-
bierno alemán, y que a! mismo tlem-
sentimiento que le l Po que hacía la demanda entregara 
a dicho Gobierno una Nota con la 
protesta de Francia contra la viola-
ción de la neutralidad del Ducado de 
Luxemburgo, cuyo territorio ha sido 
ocupado por Alemania, so pretexto 
de que Francia tenía el propósito de 
invadirlo. 
También le confió el encargo de 
protestar, en nombro de Francia, con-
tra el "ultimátum" dirigido a Bélgi-
ca por el Gobierno alemán. 
Alemania declaró, pues, la guerra 
$ 1-80 
„ 2 - 0 0 
„ 2 - 2 5 
„ 2 - 5 0 
u n a y 
n Y 
' j y 
»i y 
„ 1 0 - 6 0 
, , 1 2 - 0 0 




| TINO D E K O L A F E R R U G I N O S O 
D E C A R L O S E R B A 
Es un enérgico reconstituyente, tó-
h o general. 
Es de sabor agradable. 11 
A G O S T O 
3 1 
L U N E S 
SUN R A M O N . 
ffl 
El mejor, más elegante, más exqui-
sito y más artístico surtido de rami-
lletes de crocante, tartas, montene-
vados, entremeses, flanes de huevo, 
etc., etc., para obsequiar a su amigo 
lo tiene ésta su casa. 
' L A F L O R C U B A N A " . - G A L I A N O Y S A N J O S E 
EH E S T A C A S A H A L L A V . c o ^ 
F A C I L I D A D L O O ü E n 
NECESITA P A R A UN R E G A L O 
O b i s p o 9 6 . T e l e f q A . 3 2 0 1 . 
C 3296 alt 10-11 
chos artistas y empleados han teni-
do que incorporarse al Ejército. 
También ha marchado a su puesto 
el administrador general, M. Albert 
Carré, que es coronel, al mando de I 
fuerzas, en Besancon. 
Ayer tarde, antes de la comedia 
"Le Prince Charraant," se represento 
una pisfza en un acto llena de alusio-
nes militares. 
En la sala había escasamente 40 
espectadores. 
No obstante, los artistas represen-
taron sus papeles con igual entusias-
mo que si el teatro estuviese ileno. 
La recaudación no pasó de 180 
francos. 
PALABRAS DEL ZAR DE RUSIA 
San Petersbürgo, <>. Ayer, en el 
Palacio de Invierno, ha dirigido el 
Zar las siguientes palabras a los re-
presentantes del Ejército y de la 
Marina: 
"Rusia, nuestra grande patria, ha 
acogido con calma y dignidad la no-
ticia de la declaración de guerra. Que 
tenga calma y dignidad hasta el f i -
nal, pues declaro solemnemente que 
no haré la paz hasta que el último 
soldado enemigo haya salido de nues-
tro territorio, y me dirijo a todos us-
tedes, representantes de mis queri-
das tropas de la guardia y de las 
tropas de la circunscripción de San 
Petersbürgo, y en vuestras personas 
me dirijo a todo mi Ejército unido, 
unánime y fuerte, como una muralla 
de granito, y a todos los bendigo pa-
ra la obra de la grueira." 
TELEGRAMAS CRUZADOS EN-
TRE EL REY JORGE Y EL ZAR 
Londres, 5. Se conocen, en térmi-
nos generales, los textos de los tele-
gramas cruzados entre el Rey Jorge 
y el Zar antes de llegar a la ruptu-
ra de hostilidades entre Rusia y Ale-
mania. 
En su primer telegrama declara el 
Rey Jorge su emoción ante el con-
flicto, y su propósito de hacer todo 
lo posible-por evitar ¡a terrible cala-
midad que amenazaba al mundo. 
En otro telegrama hace el Rey 
Jorge un llamamiento personal al 
Zar pidiéndole que deiase libre e! 
campo a lna ne~"¿'-—' ^es, prome-
tiéndele todo su concuiso. I £ 1 1 9 
El Zar aeciui^^.. .. respuesta 
al Rey Jorge, que hubiera deseado 
aceptar sus proposiciones, y así 
habría hecho si el embajador de Ale-
mania no hubiera presentado a Ru.-.ia 
una repentina declaroc'ón de guerra; 
que las tropas rusas no se moviliza-
ron mientras duró la mediación, y 
que la guerra le había sido impuesta 
a Rusia. 
Terminaba el Zar diciendo: 
"Espero que vuestro país no nega-
rá su apoyo a Francia y Rusia." 
La campaña iniciada por el leader 
del radicalismo español, el padre de 
la Semana Sangrienta, el que decla-
ró que la propiedad era un robo, el 
que predicó que los conventos debían 
convertirse en mancebías, el que gra-
cias a la ignorancia del obrero, se ha 
enriquecido, enciende la candela pa-
ra que el pueblo español abandone 
su neutralidad ante el conflicto euro-
peo, pero afortunadamente, en Espa-
ña ya no se quijotea y se ha des-
cubierto que su campaña es hija de 
una espléndida retribución ofrecida 
por una potencia beligerante. 
Tal sensacional noticia nos ha sido 
dada por amigos entusiastas de la 
paz de España, que con sidra del fa-
moso gaitero, brindaban por la pros-
peridad de la misma y la paz uni-
versal. 
^ J U E G O S c o m p l e t o s d e a j u a r y d e c a m a . 
C A M I S A S d e l i n ó n , f r a n c e s a s , c o n 
a d o r n o s v a l e n c i e n y b o r d a d o s 
a $ 1-75 u n a y a $ 9 - 7 5 l a m e d i a d o c e n a 
C A M I S A S d e o l á n c l a r í n , d e p u r o l i n o 
$ 1 3 - 5 0 
i i 1 5 - 0 0 
„ 1 6 - 5 0 l a „ 
n 1 8 - 0 0 l a „ 
„ 2 1 - 2 0 l a „ 
, , 2 6 - 5 0 l a „ 
L a ú l t i m a c r e a c i ó n d e l a m o d a . 
$ 2 - 5 0 
i , 2 - 7 5 
i i 3 - 0 0 
i i 3 - 5 0 
i i 4 - 2 5 








l a m e d i a d o c e n a 
l a i . 
Es una esplendida nparínnidad que ofrecemos a las damas por que tenemos necesidad de realizar lo más posible* 
" E L E N C A N T O " , S o l í s , H n o . y C a . , G a l i a n o y S . R a f a e l 
^ ^ ^ ^ 
S I S 
ALEGRIA Y SATISFACCION | 
Cuando vea usted un señor alegre y satisfecho porque 
sus lentes bifocales le permiten ver cómodamente de cer-
ca o de lejos con sólo bajar o levanta ría vista y porque 
la montadura de sus espejuelos no le molesta y le da un 
aspecto agradable a su fisonomía, pregúntele en dónde 
adquirió'aquellos espejuelos y verá usted como le contes-
ta que los adquirió en "El Telescopio" casa exclusiva de 
óptica establecida en San Rafael 22. Entonces irá usted 
también a "El Telescopio" a comprar sus lenteH y que-
dará igualmente satisfecho. 
En esta casa se gradúa la vista por Correo y se remi-
te catálogo a quien lo solicite a cualquier lugar de la Re-
pública. 
P o n g a m a n u n c i o s e n e l 
" D i a r i o d e l a m a r i n a " 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S , 
dispuestos para enterrar. 
F . Esteban: B E R N A Z A , 55, marmolería 
NO CRISTIANA 
Hoy se efectuó el bautizo de una 
hermosa niña, a quien se le puso por 
nombres María Paulina Ramona, hija 
de los distinguidos esposos Paulina 
Alsina de Grau y Francisco Grau. A 
ia ceremonia que se efectuó en casa 
de los padres, Bernaza 24, asistió nu-
merosa y distinguida concurrencia, 
imponiéndole el agua baustimal nues-
tro querido amigo el ilustrado y culto 
Sacerdote Pbro. Celestino Rivoro y 
siendo padrinos la distinguida señora 
María Teresa Fernández de Alsina y 
su abuelo paterno el señor Francisco 
Grau Viñals. 
Deseamos muchas venturas a la 
nueva criatura y a sus papás, nuestros 
distinguidos amigos. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pélo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á, 
.Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
María D. (iémez, bordadora 
De clases a domicilio y se hace car^ 
go de toda clase de labores. Recibo 
órdenes en 13, 110, Vedado. 
10618 31 a. 
p A G A N f e COnO UN RAflO P í 
f - L I L A S F R d S C A S — 
i 
a p r e c i o s i n c o m p e t i b l e s 
p a p e l i m p r e s o d e t o d a s c l a s e s . — 
JOS CROMO-LITOGRAFICOS SOBRE PLANCHAS 
D E C O B R E Y Z f W C . 
órdenes de IMPORTANCIA no se c o t a las planchas 
^ n t e s d e d a r s u o r d e n , p i d a p r e c i o s a 
G A L L O L 
99. Teléfono A-3578. HABANA. 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
SECCION DE BENEFICECNA 
SUBASTA 
Habiéndose declarado desierta la 
subasta de Pajamas, eefetuada en 
28 de lactual, por acuerdo de la Sec-
ción, se saca nuevamente a pública 
licitación, pax-a las ocho de la noche 
del día 4 de Septiembre próximo, el 
suministro de 1,000, con sujeción al 
modelo y pliego de condiciones que 
se hallan de manifiesto en la Secre-
taría General, en días y horas hábi-
les. 
Regirán las mismas prescripciones 
de la anterior convocatoria. 
Lo que, de orden del señor Presi-
dente de la Sección, se publica por 
este medio para general conocimien-
to. 
Habana, 28 de Agosto de 1914. 
El Secretario, p. s. r., 
Isidro Bonavia. 
1228 4-s.t. 
E . P . D . 
E L DOCTOR 
A n t o n i o R o d r í g u e z 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para las nueve de la mañana del 
Martes, lo. de Septiembre, los que suscriben: viuda, hijo polí-
tico, hermanos, sobrinos, sobrinos políticos y demás familiares 
y amigos, suplican a usted se sirva concurrir a la casa mor-
tuoria: Acosta, 29, para, de allí, acompañar el cadáver hasta el 
Cementerio de Colón; por cuyo favor quedarán agradecidos. 
Habana, Ago'sto 31 de 1914. 
Micaela Cía, viuda de R. Parra.—Dr. Luis Díaz Pimienta.— 
Dr. Domingo R. Parra.—Isabel y Amalia R. Parra.—Clara La-
zo de Parra.—Alejandro Pimienta.—Elvira, Domingo, María 
Luisa, Amalia, Fernando y Luis R. Parra.—Adolfo y Carlos 
Sauvalle y Parra.—Hilario Santiuste.—Dr. Arturo Díaz y Cía. 
—Ismael, Ester, Oscar y María Luisa Díaz.—Guillermo y Ar-
turo Costales y Parra.—Francisco, María Teresa y Merced R. 
Parra.—General Antonio Varona.—Baldomero Pimienta. Pe-
• dro Collado.—Senador Manuel Lazo, Senador Agustín Osu-
na.—Dr. 3fodesto Gómez Rubio.—Dr. Ricardo Gutiérrez Lee.— 
Dr. Manuel Costales.—Dr. Manuel A. García.—Rdo. Padre 
Jorge Camarero.—Fernando Costales.—Luis Pimentel.— Pío 
Vidal.—Dr. Arturo Aballí. 
NO SE REPARTEN 
VIEN CORONAS. 
B L A N C O y N E G R O . - N U E V O MUN-
D O . - MUNDO GR . \ F I C O . - A L R E -
D E D O R D E L M U N D O . - P O R ESOS 
M U N D O S . - L O S SUCESOS.—HOJAS 
S E L E C T A S . - L O S C O N T E M P O R A -
NEOS. - G R A N MUNDO. — MUN-
D I A L . — E L E G A N C I A S . 
Se venden y suscriben en "ROMA" 
de PEDRO C A R B O N . OBISPO, 63. 
A P A R T A D O 1067. P I D A N P R E C I O S 
PERFUME D£ ULTIMA M O D A 
PEV6NTA feN TODAS LAS PERFUMERIAS, 
OtPdsiTo-.LASnLIPINftSrSn.fiArAU. 
-TEL A- 3 7 8 4 . -
C 3595 alt 17 A 
L O N G I N E S 
FIJOS COiO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 3 7 A, altos 
Apartado 6 8 8 . Télf. A-2868 
Telégrafo Teodomlxo 
C u r a N E U R A L G I A S , ^ 
D o l o r e s d e C A B E Z A . 
d e O í d o s , d e M u e l a s , 
R E U M A T I C O S , &. & 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
YO QU1EI50 
L A T R O P I C A L II 
ESQUELAS.—SE S U P L I C A N O E N -
CAZADORES 
Por la mitad de su valor se reali-
zan todos los artículos de caza de 
construcción, especial y garantizados, 
que existen en "El Moderno Cubano," 
Obispo número 51. 
C 3545 23-11 A. 
12354 51-at 
Fábr ica de Coronas F ú n e b r e s 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 — T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
l i l i f W i 
I 
- H b P J E D L T E M E R . P i V A L 
l-Ag. 15-15 
Q U E S A D A 
PAGINA S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E S C U E N T O 
E N V E N T A S A L C O N T A D O 
L I Q U I D A C I O N 
D E 
R O P A H E C H A 
Fin de temporada. 
¡Ultimos dias. Gran rebaja de precios! 
" L A S O C I E D A D " 
O B I S P O , 6 5 . 
M O N T K , 3 4 7 . 
E L A L C A L D E Y E L C O -
M E R C I O D E C A I B A R I E N 
A G O S T O 31 DE 1 
I I L O S C O N T f l i -
Se encuentra al cobro desde el dia 
17 del actual, en la taquilla número 
'3 de recaudación del Municipio, el im-
puesto por industria y comercio. 
Advertimos a los contribuyentes 
que el plazo para pagar sin recargo 
vence el dia 15 de Septiembre pró-
ximo. 
Las horas de recaudación son de 7 
y media a 11 de la mañana y de 1 y 
media a 3 de la tarde. 
E l primer trimestre de la contri-
bución por fincas urbanas se pondrá 
al cobro el día 5 de Septiembre. 
A V I S O 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende un estableci-
miento de tejidos finos, 
en calle céntrica. Vale 
40.000 pesos. Se cede a 
plazos, a personas com-
petentes y que posean 
una parte de su valor. Di-
rigirse por correo al apar-
tado en correo número 
588. Ciudad. 
12249 4 st. 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR. 
F . Esteban. B E R N A Z A , 55, marmolería 
D . 
E l D o c t o r A o t o n i o R o d r í g u e z P a r r a 
Ex Presidente de esta Asociación 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las 9 a. ra. del día de mañana 
Martes, la Junta Directiva, invita a todos los asociados, al ac-
to de acompañar el cadáver, desde la casa mortuoria, Acosta 
número 29, al Cementerio de Colón. 
Habana, 31 de Julio de 1914. 
Dr. Ramiro Carbonell, Presidente; Francisco Díaz GaraiRor-
tín, José Manuel Angel, Dr. Roque Sánchez Quirós, Eduardo 
del Campo, Ceferino S. de la Mora, Manuel Antolín García, Al -
fredo Camaclio, Gabriel Fernández, Pbro. Santiago Saiz, Six-
to Calvo, Dr. Juan Cátala, Guillermo Blanco, Angel G. Ce-
peda, Tirso Esquerro, José A. Coronado, Andrés Pérez. Dr. 
Francisco Herrera, Juan P alacies, Baudilio Mestre, Francisco 
M. González, Gastón A. de la Vega, Secretario. 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
de R O S y C o m p . 
SOL, número 70--Teléfono A-5171--Habana 
Entre la Cámara de Comercio de I 
Caibarién y la Alcaldía Municipal de | 
aquel término ha habido lamentables 
rozamientos, con motivo de una orden 
dictada con fecha 18 del actual por la 
Alcaldía y en la cual ue le participa-
ba al Jefe de la Policía lo siguien-
te: 
"Sí rvase notificar a los comercian-
tes al por mayor y dueños de farma-
cias establecidas en la localidad, que 
por acuerdo adoptado en la noche de 
ayer en el camibo d» impresiones te-
nido con vina comisión del Ayunta-
miento y otra do la Asociación de 
Obreros Unidos se acordó, por resul-
tar de suma conveniencia y de entera 
lógica, se pase cada tres días nota de 
los precios de las mercancías respec-
tivas por los expresados comerciantes 
y farmacéut icos a esta Alcaldía Mu-
nicipal; signifiando a los mismos e! 
deber en que es tán de cumplimentar 
lo ordenado, so pena de las respon-
sabilidades a que dieren lugar con la 
falta de dicno cumplimiento". 
Reunida la Cámara de Comercio el 
día 24, adoptó con motivo de la orden 
anterior el acuerdo que transcribimos 
a continuación: 
" E l vocal señor Benito Romañach 
pidió la palabra para formular la si-
guiente moción: 
" E l vocal que suscribe, bien ente-
rado de la orden de la Alcaldía Mu-
nicipal, cuya copia acaba de ¡eorse, 
nota con sorpresa que el gobierno y 
dirección de los intereses del Muni-
cipio de Caibarién estén confiados a 
una comisión innominada del Ayun-
tamiento y a otra de la Asociación de 
Obreros Unidos de esta vi l la ; que 
ambas comisiones funcionen por me-
| dio de "cambios de impresiones", 
| adoptando acuerdos que se basan, no 
I en preceptos legales, sino en lo que 
su criterio, m á s o menos acertado, 
j estima "de suma conveniencia y ente-
I ra lógica", y que el Ejecutivo muni-
I cipal sea a la vez ejecutor de tales 
| acuerdos, declarándolos con fuerza 
! obligatoria y conminando a sus in - i 
fractores ^bn exigirles responsabili-
| dades. Entiende el exponente que el 
sistema de que los Municipios estén 
regidos por dichas comisiones, es 
contrario al rég imen municipal que 
establece el Título X I I de la Consti-
tución de la República, por lo que 
propone a la Directiva adoptar el 
¡ acuerdo de exponer respetuosamente 
i a la Alcaldía Municipal que, en su 
opinión, los vecinos de este término, 
1 sean o no comerciantes, no es tán 
: obligados a acatar n i cumplir los 
i acuerdos que provengan de las comi-
siones referidas; que su incumpli-
| miento no es causa de responsabiü-
¡ dad alguna, porque tales organismos 
no pueden funcionar legalmente; y 
que resulta infringida la Constitu-
ción del Estado con la existencia de 
dichas comisiones y facultades de 
que la Alcaldía las supone invesfi-
das. Como consecuencia de lo expuea 
to ,opina el firmante que debe pedir-
se al señor Alcalde la revocación de 
la orden dada al Jefe de la Policía 
Municipal con fecha 18 del corriente. 
S T o l c í e ñ 
P i n a r de l Río 
LA PROVINCIAL L I B E R A L SE 
R E U N E H I Y E N A R T E M I S A PA-
RA L A POSTULACION DE CAN-
DIDATOS A REPRESENTANTES 
Y CINSEJEROS 
Hoy a la una de la tarde se reunirá 
en Artemisa la Asamblea Provincial 
del Partido Liberal, convocada por su 
Presidente, el general Alberto Nodar-
se Bacallao. 
La Asamblea h a b r á de celebrarse 
en el Circuló Liberal de la culta y 
simpática vi l la a r t amiseña , con el ob-
jeto de verificar las postulaciones de 
candidatos a Representantes y Conse-
jeros por el Partido Liberal, para las 
elecciones del primero de Noviembre 
próximo. 
Con tan plausible motivo, existe ex-
traordinaria animación para asistir a 
tan importante acto, preparándose 
por los liberales de Artemisa un luci-
do recibimiento a los Delegados que 
han de concurrir del resto de la pro-
vincia. 
De la Habana «íian salido en la ma-
ñana de hoy para asistir a la Asam-
blea el general Alberto Nodarse, el 
senador Llaneras y los Sres. Eduardo 
Reina, Covas Guerrero y Emeterio 
Santovenia que tomarán parte en el 
mit in de propaganda que se celebrará 
y al que han prometido asistir los se-
ñores Orestes Ferrara, Gerardo Ma-
chado y el representante Carlos Men-
dieta. 
Existe gran animación en toda la 
Vuelta Abajo por ver el resultado de 
la Asamblea que representa en la 
provincia todas las s impat ías , por sus 
reiteradas gestiones en busca de fór-
mulas que aumen voluntades para la 
unión de los liberales. 
—En el salón de la Directiva a 24 de 
Agosto de 1914. —(Firmado) : Beni-
to Romañach" . 
Con fecha 25, como resultado del 
escrito de la Cámara de Comercio, el 
Alcalde resolvió lo que sigue: 
"Visto el escrito que presenta el 
señor Presidente de la Cámara de Co 
mercio de esta vil la , transcribiendo 
el acuerdo adoptado en sesión ex-
traordinaria celebrada en la noche de 
ayer, sobre notificación que le fuera 
hecha a los comerciantes al por ma-
yor y farmacéuticos, para que pre-
sentaran a la Alcaldía Municipal, ca-
da tres dias, nota de los precios lo 
las mercancías respectivas, para te-
ner al pueblo al corriente de un asun-
to de tan capital ís ima importancia, 
cual es el que respecta a los precios 
de los art ículos de primera necesidad, 
así como el de las medicinas que han 
de suministrase a los enfermos, ha-
ciendo uso de los derechos que por 
las vigentes leyes se me concede, y 
en evitación de la al teración del or-
den público que pudiera sobrevenir 
al no obedecerse en forma por la Cá-
mara de Comrecio local, las órdenes 
emanadas por la Alcaldía, eludiéndo-
se, según parece, con la resolución 
adoptada por la expresada Cámara, 
el proceder que corresponde, he teni-
do a bien dictar lo siguiente: Prime-
ro: Que por la Jefatura de Policía se 
notifique a los comerciantes al por 
mayor y farmacéut icos de la locali-
dad, para que cada tres días remitan 
a la Alcaldía una nota de los precios 
relativos a los art ículos de primera 
necesidad y medicinas. Segundo:Que 
se dé cuenta de lo resuelto por la A l -
caldía al señor Gobernador de la Pro 
vincia y Secretario de Gobernación, 
declinándose con ello la responsabili-
dad que pudiera caber a la Autoridad 
municipal al no ser obedecida en for-
ma por los señores comericantes al 
por mayor y farmacéut icos de la lo-
calidad, con no poder tener al pueblo 
al corriente del importe de los ar t í -
culos a que se alude, durante la si-
tuación porque se atraviesa, y con cu-
ya desobediencia podría originarse la 
al teración del orden público en la lo-
cal idad.—Caibarién, 25 de Agosto de 
1914.—(F) José J . Vidaurreta, A l -
calde Municipal". 
F I N D E T E M P O R A D A 
^ G R A N R E B A J A D E 
I T R . 
p R E C i o s 
momTe 
71 y 73' 
• ^-75 
"foO 
Trajes dril millonario. 
dril aviador * 
dril Ñipe [ ] 
dril japonés . . . 
Chantung ' *" 
dril tropical.. . ' 
Palm-Beach [ [ [ 
dril blanco [ 
dril blanco, marca Ó! 
T r a j e s d r i l b l a n c o y e n c o l o r e a 
ñ o s , a $ 2 - 5 0 , 3 y 4 . 
• o o 
.8^00 
^8.50 Para n i . 
E n t r a j e s c a s i m i r m u s e l i n a y a I n a r a o c 
c e m o s p r e c i o s d e v e r d a d e r a g a n ^ a !Jofre' 
$ 8 , 9 , 1 2 , 15 , 18 y 2 0 . e g a ' d ^ d f 
T r a j e s a r m o u r a z u l o n e g r o p-aro *• 
d o s , a $ 1 2 , 15 , 18 y 2 0 . S ' g a r a n t i 2 a . 
Visite H A V A N A S P O R T 
aproveche las gangas que éste ofrece 
solo por quince días. 
M O N T E , 71 y 7 3 , frente a Amisíaí . 
C A T A L O G O S G R A T I S . 
D I N E R O 
pla-Con garant ía de alhajas da oro, 
ta y objetos de valor. 
La casa de más garant ía y la que 
menos Interés cobra en los préstamos. 
I j A REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A . - 4 S 7 6 . 
S U R T I D O 
E X T E N S O 
P A R A L A S M U J E R E S 
REFLEXIONES Y CONSEJOS. IN-1 arrepentimos v nos arrepentimos, sin-
CLINACIONES I D E A L E S tiendo pesar por lo hecho o, más 
No se refieren a personas, como propiamente, remordimiento. 
Preciosísima es la interesante colec-
ción de cuadros que ha recibido E L 
A R T E , Galiano 118. Las personas de 
buen Rusto, las que saben apreciar lo 
que cu arte, deben visitar esta popu-
lar casa para conocer las preciosida-
des que ofrece tanto en cuadros de 
bellísimas fotografías y variedad de 
asuntos, como en molduras y objetos 
de arte. 
Por cada persona que hapra una 
compra en esta casa recibirá un obse-
quio de gusto. 
a personas, 
las inclinaciones sociales de que he-
mos hablado; pero humanas y desin-
teresadas son como ellas, pues se re-
fieren al bien, a la verdad y a la be-
lleza, según tengan por objeto la 
práct ica de la v i r tud , de la ciencia o 
de las artes, respectivamente. 
Tales inclinaciones ideales, que pu-
diéramos clasificar en morales, cien-
tíficas y estét icas , además del senti-
miento religioso, suponen en quien las 
siente un cierto grado de cultura, y 
proceden de un grandís imo desarro-
llo de las ideas generales y de la ra-
zón. 
¿ N o es cierto, mis queridas ami-
gas, que somos sensibles al bien? 
¿Acaso la vi r tud no produce vuestro 
encanto ? 
Sí presenciamos la realización de 
hermosas, de nobles, de grandes ac-
cior ;, experimentamos placer inmen-
so; y de ellas, «la sola narración i m -
presiona nuestro ser. 
Cuando podomos amparar a un 
desvalido, consolar a un triste, salvar 
de un peligro, atender una necesidad, 
y, en f in , cuando practicamos el bien 
siente nuestro corazón un regocijo es-
pecial, por lo grande y agradable, in -
comparable e inconfundible con nin-
gún otro placer. E l alma elévase a 
lo nif ini to a las celestes regiones, a 
lo m á s sentidamente sublime. Nues-
tra satisfacción es completa. 
E l mal, por el contrario, hácenos 
sentir indignación y las injusticias y 
crímenos que cometen y han cometi-
do nuestros semejantes, repugnancia 
infinita. Y si, como imperfectos que 
somos, no obramos bien, debemos 
Todo es beneficio en la prueba 
Miles de vi i^uja ?, cuantiosos pro-
vechos alcanza y ninguna pérdida 
tiene, el hombre pi-evisor qur; re-
conociendo al Syrgosol, su cualidad 
preciosa de destruir implacablemente 
el gonococo, microbio generador de 
la blenorragia o gonorrea, recurre a 
él, después de los contactos que se 
hagan sospechosos haciéndose apli-
cación del Syrgosol. 
E l Syrgosol, deát ruye el gonococo 
en el mismo instante en que le 
pone en contacto con él y por ello e.> 
tan eficaz en la curación de la ble-
norragia como su prevención. 
Si se aplica al onfermo agudo, al 
medio el incipiente, el Syrgosol, siem-
pre cura, porque deí-truye en todo 
momento al gonococo. Si hay mu-
chos millares de gonococos, en la en-
fermedad avanzada, la curación es 
más lenta, pero siempi'e es segura 
y si la enfermedad está recién ino-
culada, como los microbios son pocos 
y no ha arraigado la sanidad es in -
mediata. 
Pero el amor al bien, con todos sus 
manantiales de dichas, y la repug-
nancia, desprecio o mortificación que 
nos inspira o proporciona el mal, 
ofrecen en cada individuo variedades i 
lentamente el sentimiento moral nni 
adquiere proporciones a medida' „• 
esclarecida la razón, hace i í S 
las emeriones de aquél. * 
Hasta llegar a su más alto grada 
sentimiento del bien, 
las costumbres, cnsthanzas 
de desarrollo el 
píos í-on los que 
y efectos no solamente diferentes, si-i formar la conciencia moral 
, y ejem-
Jrven de base pan 
no hasta opuestos, 
Seres hay, como todos lo sabéis, 
que se deleitan con el mal y per-
manecen insensibles al bien. 
E l desarrollo en que se encuentra 
la conciencia moral del individuo es-
tablece tales indiferencias. 
En la infancia, la base del senti-
miento se confunde con el amor que 
nos inspiran las personas encargadas 
de guiarnos con sus órdenes, con sus 
consejos y ejemplos; y de las ense-jen elementos y tratados de moral, 
ñanzas de la niñez se va destacando] Melchora HERRFRt 
Habiendo llegado a esta esfera 
superior de perfección, entonces i« 
sirven dos grandts ideales: el bien 
y el deber. 
Poseída de ellos, es cuando el al-
ma, naturalmente, tiéntese inclinadí 
a practicar el bien y evitar el mal, 
experimentando goces irás o menos 
sublimes al practica!lo, según la in« 
teiigencia haya ccmpitr.dido el bien 
y el deber. 
De tales ideas debemos ilustramoa 
C A M I S A S , 
® L O 
E L E G A N T E 
E C O N O M I C O 
1 
C U E L L O S , 
C O R B A -
T A S 
D E M E J O R C A L I D A D 
C 3697 
F O L L E T I N 10 
H E N R Y B 0 R D E A U X 
N I E V E S O B R E 
L A S H U E L L A S 
De venta wt la Librería Cervantes 
Galiano número 62. 
'ella no se m a'i v a s t a n m á s compla-
¡ cida y 'rgu'.'. jsa. Por tanto titnipo, 
'hasta el ú lümo año. se había someti-
do por comoieto a ¿a .lirección, co/no 
lo había él e-'P'ira-lo Ladina 'y falsa 
como un fsc'avo, preparaba en oculto 
sus perfidias. . 
El lago sonreía en la mañana . El se 
orientó por la derecha de Evián , que 
'dormitaba aún al otro lado, al borde 
del agua, y d i r ^ i ó sus mhadas al r í -
bazo d« Publier. A i i í e r a ' . . 
truscamente desapatveió ia vis;ón. 
Fll t ren en t raña en la estación de Lau-
sana. 
I I I 
E l expreso del* Simplón, no se de-
tiene sino die« minutos en Lausann. 
.Marros Romenay locó a la puerta del 
compartimiento ciende dorraía Julio-
ta, y Mmt f- Ached. ya p o r t a , vino a 
abrirle. 
—La niña duerme todavía, dijo a 
media voz. 
—Bien. Tenemos tiempo. Pero 
quizá conviene no t á r d a r mucho. Den-
tro de una hora llegamos a Mart ig-
ny. 
Dadas así sus instrucciones, bajó 
al andén. Unos pocor viajeros, en-
vueltos en sus sobretodos de cami-
no, con las gorras ':iradas sobre el 
rostro, le habían precedido y pasea-
ban de un extremo r» otro del tren 
para estirar lao pternaíi y respirar el 
aire matutino. Un veijdedor empuja-
ba su carretilla cargada -lo. bebidas, 
frutas, sadwiches y también de l i -
bros y periódicos. Aquí y allá, por 
un ventanillo entreabierto que deja-
ba percibir un rostro de mujer un 
tanto desgreñado, pasaba el vende-
dor una taza de café con leche. 
— ¿ T i e n e usted Deriódicca 
preguntó Marcos para ocuparse 
algo. 
Le entregaron el "Diario d.e Lau-
sana." Luego volvió a toda prisa a su 
coche escuchando la voz de un em-
pleado que gritaba: " ¡A sus pues-
tos!" 
Hasta Villeneuve. cerca de ta des-
embocadura del Ródano, la vía fé-
rrea domirta el lago I.prnan. Viñe-
dos, villas rodeadao 
después aquella serie 
próximas c^tre s í . que paiecen en-
t rar las unas en las otnv como jo-
yas incrustadas. Vovcy, Clarens, 
Montreux, Territe, la separan de la 
orilla. Los p r i m í r o s rayos del sol 
brillaban sobre las fachadas blancas 
de las casas, doraban la playa y aca-
riciaban las aguas. Pero al otro lado, 
Us pendientes de lo? Alpes de Sa-
boya permanecían aún en la sombra. 
Jirones de bruma on desbandada re-
voloteaban en torno de las cúspides 
como velos de gasa medio deshechos 
tremolando al viento. Y lliego apa-
reció el Diente del Mediodía con sus 
siete vért ices. 
Aquel espectáculo de calma refres-
cante, en pos de la noche intermina-
ble, no lograba distraer a Marcos. 
Por largo espacio, había seguido bus-
cando allá a t r á s , sobre el ribazo de 
Publier, el viejo techo rúst ico, de-
masiado distante y perdido en los 
follajes para poderlo distinguii-. Al'd 
se había preparado, un día de estíd 
semejante a este, la desventura de 
su destino. 
Sobre todo aquel paisaje de mon-
tañas , que se ensancha en derredor 
del lago y que en breve, tan pronto 
como penetraran en el valle del Ró-
dano, se es t rechar ía bruscamente, 
lanzaba él miradas hostiles. Aquel 
mismo viaje lo había hecho un año 
hacía y Teresa le acompañaba. Iban 
entonces un poco m á s lejos, hasta 
Viege, para tomar allí la pequeña 
vía férrea que conduce a Zermatt y 
i ascender en seguida a Riffelalp. El 
de jardines, y j médico, un tanto inquieto por la pa-
de estaciones i lidez de Julieta, aconsejaba un aire 
puro y estimulante. Por- la noche, en 
familia, cuando no había obligacio-
nes mundanas, medion y comparaban 
las ofertas de las guías respectivas. 
E l proponía el Tirol , ella la Saboya. 
E l hotel de Riffelalp, a dos mi l me-
tros de elevación, ron su "confort , ' 
su frente al sur, sus paseos, sus bos-
ques de alerces y pinos de Austria, 
SU120S . 
en 
había triunfado a pesar de todas las 
objeciones contra una instalación en 
Suiza. ¡Qué recuerdo el de !a llegada' 
Del Weisshorn al Ccn-vino, todas aque-
llas sirenas de nieve irguiéndose so-
bre los mares de hielo y levemente 
sonrosadas por el sol poniente! Ju-
lieta, entusiasmada, había palmotea-
do. A la puerta, pues acababa de so-
nar la campana, los Norans, en tra-
je de "soi rée ," espiaban a los recién 
llegados, y al distinguirlos a ellos 
habían parecido sorprendidos y go-
zosos de aquella casualidad que t ra ía 
por allí a unos compatriotas. 
Andrés Norans—a quien Marcos 
había encontrado en Roma, durante 
el último año de su perm.f.nencia en 
la Vi l la Médicis,—ma? jover. que él, 
era un espíri tu de aquellos propenaos 
a los entusiasmos y a las desilusio-
nes, ora ardiente, oasi demasiado ar-
diente,, ora decepcionado y deprimi-
do, con aficiones de pintor, de es-
cultor, de músico, de "sportsman." 
aficionado en todo, cará :^er voluble 
lleno de contrastes, 'ujeto a los fiu* 
petus repentinos y a los desfalleci-
mientos profundos, andas y de!;cado 
al mism,o tiempo, alegro por accesos, 
frecuentando los nlberguos de Tí-
voli y Frascati, otras veces abroma-
do, sumido en el tedio, dotado de su-
ficiente fantas ía para divert i r a sus 
camaradas y demasiado irregular pa-
ra no alejar en cambín a aquellos que 
rehusaban derrochar la vida, esfor-
zándose más bien oor ordenarla, aun 
a riesgo de endurecería / sofocar!»».. 
Así , Andrés Norans a t r a í a y recha-
zaba a Marcos al mismo tiempo. De 1 lio de ésta, dispues 
regreso a Par í s , lo había perdido de 
vista y luego había sabido su ma-
trimonio con la bella Simona M é n s 
a quien habían solido, en los círcu-
los mundanos, seña la r como futura 
prometida de Marcos, porque ella lo 
hubiera apetecido, por ambición sir 
duda antes que por sentimiento. Ella 
era una de esas Jóvenes a la moda, 
cuyo retrato publican los magazines, 
porque son uno de los mi l atractivos 
de la gran ciudad. Después de ca-
sada, había seguido brillando. Se ha-
blaba de su "osprit," de sus "toile-
ttes" asombrosas, pues se sabía que 
los Norans no contaban con gran for-
tuna, pero no se hablaba de ella en 
otro sentido. ¿ N o ta había él encon-
trado, admirado, casi lamentado? Y , 
a la llegada al Riffelalp, ¿no había 
experimentado una especie de mor-
tificación al contemplarla empavesa-
da con todos sus artificios, en tanto 




dir igir toda una banda de chiquillos. 
Andrés Norans se ausentaba con fre-
cuencia. Apasionado por la monta-
ña, desaparecía a veces por uno o 
dos días y regresaba con el rostro 
curtido, en pos de rna ascensión al 
Diente Blanco, al Gabelhorn. alguna 
vez al Cervino, cuya pirámide, er-
guida en el horizonte, hipnotiza las 
miradas. Luego, por días y días, se 
quedaba inmóvil. Relataba sus ex-
! pediciones con la falsa modestia de 
I los alpinistas que adoptan un aire de 
I naturalidad para acentuar la faci-
i lidad de sus campañas , y pasaba asi 
I por una especie ne héroe. Sin em-
bargo, condescendía a veces en or-
ganizar pequeñas excursiones al al-
cance de todos, aun de los n iños : el 
Gornergrat, sin sei-virse del ferroca-
r r i l eléctrico, el lago Negro, al pie 
del Cervino, el glaciar de Findelen. 
Preparaba sus planes miserables. Por 
un nuevo snobismo, las manchas cu-
TTuien excla» 
)a habría Tan sólo a Teresa, de su desprecio, no m . 
chado jamás, puesto que se 
todo a él. ausencia ^ 
Al regreso de ""f aU^, & po-
tivada por sus neg? ° ;o aband*^»* 
día dejar por ^^s üempo ^ b ^ 
dos a sí mismos-lo que ^ ^ p?. | 
a hacer breves e s ^ a p a t o r ^ ^ ^ 
rís,—habí» tenido ^.n-?¡¿d„ con » 
encontrar a T6 /6^ ^ L r n a * 
rostro bronceado > fasp ^ ¡ ^ r 
brantadas. Se excuso de no 
dido ir a su e n c u b o » e 
—¿Pero a donde na 
"ntado él. y un t»1*"' 
J e t á n d o s e de su P ^ J o * * 
to intimidada de su mi^e f0nr^ 
dacia, ella había c o n ^ d ^ 
jándose su rostro bajo 
del aire: _ A 1 Breithorn'nada 
E l Breithorn, a j - - ^ eleV»fion, * 
6 
pregu 
mas tro mil metros 3 genoia 
de desfigurarlo 
trices de sable que 
orne aquellas cíca-
dmiran las mu-Habían intimado un tanto, como sucede siempre en estas temporadas, i -
E l hotel estaba lleno de familias ¡n- chachas alemanas en el ro . t ro de los 
glesas y alemanas: no se escuchaban estudiantes Premeditadamente o no, 
allí sino sílabas extranjeras; la mú- ejercía su dudoso prestigio, 
sica de las palabras francesas ha- ; Pero Marcos Romenay recordaba a 
bria bastado por sí r ola para apro-! distancia que la bella Simona, a quien 
p en 
de etapas: saliendo ra 
sar la noche ^ 'a llegad 
l0 y madrugando^ pl furf!rt 
cima y regresar ei 
ximarlos. La bella Simona dió loa 
primeros pasos en ta l sentido, pues 
no se divertía por su parte. Su hijo 
pinada l« l<1 
Marcos 
a iririafv» 
resa Y sorpi 
azon. 
_ Y Julieta 
se tenía sin embargo por muy adíe 
ta a su marido,, se mostraba por su 
parte singularmente amable y des- | 
Eduardo, que tenía poco m á s o me- i plegaba, sin duda «m obsequio suyo, i 
nos la edad de Julieta, se convirtió | todas sus seducciones más refina- | test0 c0 'confié 
dado entretarto 
Ella se ruborizó premura 
c >r. q̂ 1 •Vi 
pronto en amigo, o m á s bien, en vasa- i las mujeres y sabía despreciarla sin j Se te y 
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Dr V. de la Guard i 
Dr. M a n u e l Delfín 
D r . C v 
e n 
O S O T A D A 
£1 que suscribe, Dr. en Medicina y Cirugía, por oposl. 
clon. Jefe de Clinica de la Facultad, en el Hospital 
"Reina «lercedes," 
CERTIFICA: que la Emulsión Creosotada del doc-
tor Rabeil es una preparación con la que ha obtenido 
brillantes nísultados en la Escrofulósls y en diversas 
enfermedades crónicas del aparato respiratorio. E l se-
ñor Rabell puede estar orgulloso por habernos dotado 
de un producto que compite ventajosamente con sus 
similares. # 
DR. ENRIQUE FORTUN. 
Me complace celebrar, por lo mucho que vale, la 
Emulsión Creosotada del doctor Rabell. Es un prepa-
rado que reúne condiciones excepcionales para el tra-
tamiento de la tuberculosis pulmonar, de la bronquitis 
crónica y del escrofulismo en general; en todos estos 
padeclmkatos — Ir. Creosota particularmente — ejerce 
una acción curativa, cierta e Innegable. 
Dr. V. DE LA GUARDIA, 
El médico fracasa muchas veces en sus esfuerzos 
por devolver la salud a sus enfermos a causa de no te-
ner a su disposición un medicamento que responda 
fielmente a la indicación; así es que cuando llega en 
su práct ica una substancia, que por su pureza y buena 
preparación se presta a satisfacer sus deseos, la apro-
vecha constantemente y logra popularizarla dlfundién. 
dola en el pueblo. 
LA EMULSION úe RABELL pertenece a esas pre-
paraciones que se han vulgarizado por sus éxitos com-
pletos. 
Ofrece la mejor garant ía por su estabilidad y por la 
eficacia de su acción. 
En el Dispensario "La Caridad" es la que mejor re-
sultados nos ha dado.. . 
Nuestro testimonio es producto de una constante 
observación ypor este motivo no queremos perder la 
opoortunádad de demostrar la eficacia del preparado... 
DR. MANUEL DELFIN. 
"No tengo inconveniente en manifestar que he usa-
do la Emulsión Creosotada del doctor Rabell, y que la 
encuentro tan excelente como cualquiera otra de su 
clase, del país o extranjera, cada vez qué es tá indica-
da la medicación pulmonar, ant iséptica y reconstitu-
yente." 
"Es una feliz combinación." 
' Se tolera mejor la Creosota que en cápenlas y la emul-
sión es inalterable." 
DR. C , DESVERNINE. 
Certifico que en las afecciones del aparato respira-
torio he usado, con los mejores resultados, especial, 
mente en la tuberculosis, lu Emulsión Creosotada del 
doctor Rabe: I. Habana, v̂ de Enero. 
FEDERICO GRANDE ROSSI. 
8432 1-Ag. 
CALM ENSÉ/CABALLEROS) 
QUE PARA T O D O S HAY 
C E R V E Z A 
AHUNC 
Vivamos de la ilusión felices 
L a ilusión es la fuente de la vi-
da. Por eso los niños que se purgan 
con el bombón purgante del doctor 
Martí, viven en plena felicidad, por-
que hasta la medicina pesada que es 
un purgante se le brinda en la ha-
lagadora envoltura de un bombón. Se 
vende en su depófáto el crisol, nep-
tuno y manrique y en todas las bo-
ticas. 
C 345 2 8-4 
Para C O M E R B I E N h a y que i r a 
E l J e r e z a n o 
P R A D O , 1 0 2 . — — 
?5» 
E l Presidente d« la Sociedad y propietario de la finca "LA MAMBI-
SA" Don Wenceslao Salvat: hace saber al público que, a partir del día 
lo. de Septiembre próximo, abrirá las puertas de la hermosa finca de 
Recreo para que todas las personas que deseen pasar un día do campo 
agradable, donde encontrarán un suculento A L M U E R Z O a precios suma-
mente reducidos para cuyo efecto cuenta con un excelente cocinero. To-
dos los comensales tendrán derecho a bailar con la MUSICA que en la 
Glorieta tiene la finca, la cual es deliciosa. En dicho local hay a la dis-
posición de todos los asistentes UNA CANTINA para los que deseen R E -
F R E S C A R lo hagan a precios igualmente módicos. 
Para la8 personas que tengan gusto en ir a M E R E N D A R y pasar un 
rato agradable por las tardes, tendremos D E P A R T A M E N T O S donde en-
«ontraran riquísimos H E L A D O S v SANWICH también muy baratos. 
« * » ra-Inás informes y detalles pueden dirigirse a "CUBA C A T A L U -
ÑA, Galiano 97, v Mercaderes 8, durante el día; así como también en 
ja misma finca " L A MAMBISA" por las tardes y de noche durante las 
horas de 7 a 10 en Estrada Palma número 1. Víbora. 
^o olvidarse que para llegar a la finca "LA MAMBISA" sólo hay 
que tomar el tranvía de Jesús del Monte y pedir transferencia para el 
rransporte de San Francisco, que lo deja en la misma puerta de la fin-
ca. Conque ya lo saben. 
G a í i a n o , 9 7 , e n " C u b a C a t a l u ñ a " ; E s t r a d a P a l -
^ a , 1, V í b o r a ; e n M e r c a d e r e s , 8 , y e n l a f i n c a 
" L a M a m b i s a " , i n f o r m a n . 
C 3661 8-25 
L o s Í 0 0 a e r e o p l a 
n o s f r a n c e s e s 
Cuando la gran revista militar del 
14 de Julio último, ante inmensa con-
currencia en la que había muchísi-
mos extranjeros, causó gran entu-
siasmo a la hora del desfile del ejér-
cito, 400 aereoplanos, que en correc-
tas filas volaran sobre el campo de 
la revista, a la vista de las tribunas 
de la Presidencia, del Estado Mayor 
y de los Embajadores y agregados 
militaros extranjeros, mereciendo de 
| éstas felicitaciones calurosas al Pre-
sidente de la República y al Minis-
tro de la Guerra, entonces Mr. Mes-
simy. 
L a prensa hizo grandes elogios de 
ellos, prediciendo que Francia sería 
invencible en caso de una guerra. 
Contaba el ejército con una flota 
aérea de 700 aereoplanos que ha-
rían grandes destrozos en las filas 
enemigas sembrando en ellas el pá-
nico. 
Hace ca^i un mes que empezó la 
guerra y aun no se han visto esos 
destrozos, ni se ha hablado más que 
del caso heroico de Garrós perecien-
do al envestir a un Zepelín, (caso que 
no se confirmó). E n cambio de los 
Zepelines se cuentan varias hazañas, 
así como de los aereoplanos alema-
nes como el de estos días que uno 
de ellos apareció sobre París arro-
jando unas cuantas bombas que pro-
dujeron consternación en la Ciudad. 
Este arrojo de los alemanes consis-
te en que tanto los pilotos como los 
oficiales que lo acompañan, van 
provistos de los exactos e invariables 
relojes suizos a. b. c , que recibe 
marcelino martínez, almacenista de 
joyas brillantes y relojes,' muralla 
veintisiete, altos, que son el caballo 
de batalft. 
Enfermedad vencida 
Las penosas enfermedades secretas 
se curan radicalmente con las Bujías 
Flamel. E l mismo enfermo se pue-
de aplicar las Bujías Flamel, sin peli-
gro de ninguna clase, porque no .tie-
nen complicaciones. 
Los casos más crónicos o agudos 
quedan vencidos en 48̂  horas de tra-
tamiento. 
Se venden en las farmacias bien 
surtidas. No se ha alterado su pre-
cio. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquc-
chel, doctor González y Majó y Co-
lomer. 
E L 
B E L P R E S I i E N T E 
Mariel, 30 do Agosto. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca dedicó ayer la mañana a pescar con 
chinchorro, por Bañes. 
L a pesca recogida consistió en ro-
balos, majarras, pargas y pelones de 
guaguanchos. 
Acompañare al Jefe del Estado en 
j esa pesquería, los doctores Frank 
¡ Menocal, Moliner, el Director Gene-
| ral de Comunicaciones, señor Charles 
| Hernández, el dcotor Domínguez, los 
j ayudantes señores Sanguily y Betan-
éourt y el Alcalde de este pueblo se-
ñor Carlos Soto. 
Esta mañana el general Menocal 
repitió la misma pesquería en puntos 
diferentes. 
Para conmemorar la toma de Vic-
toria de las Tunas, se ha celebrado 
hoy una fiesta en el Lazareto. 
A fin de tomar parte en ella ^no-
che vinieron de esa capital los sena-
dores Dolz y Coronado y el coronel 
Martí. 
Con igual objeto llegaron hoy al 
Lazareto a bordo del remolcador Pa-
blo Gámiz, el capitán de ese Puerto 
señor Jane y el señor Laureano Pra-
do. 
E n automóviles han venido tam-
bién, el Director de la Renta de Lote-
rías coronel Mendizábal, el general 
Montalvo y el Secretario de Gober-
nación señor Hévia, acompañado éste 
de su elegante esposa y encantadoras 
hijas, y el Ministro de Cuba en Lon-
dres general Carlos García Vélez. 
Durante la tarde hubo regatas a re-
mo y cucañas en cuyo acto tomaron 
parte únicamente las fuerzas de ar-
tillería aquí destacadas. 
E S P E C I A L 
l i a s T e r s i a í s í 
DR. J O S E A. F R E S N O . 
Desde ayer se encuentra entre 
nosotros el reputado doctor don Jo-
sé A. Fresno, médico de la Quinta 
Covadonga y amigo al que mucho se 
estima en esta casa. 
Acompañado de su bella y elegan-
te esposa, regresa el doctor Fresno 
de los Estados Unidos después de un 
viaje de recreo. 
Al instalarse nuevamente en Con-
sulado 60, tendrán su numerosa clien-
tela motivos de regocijo ya que tan-
tos deseos manifestaba de que regre-
sase. 
Enviamos al doctor Fretno nues-
tro saludo de bienvenida, deseándole 
todo linaje de satisfacciones. 
Los modelos de corsé Bon Ton sin 
busto, última moda, los tiene a la dis-
posición de las damas el departamen-
to de corsés de E L ENCANTO, Ga-
liano y San Rafael. 
¡ Q U E G R A N O 
MAS HORROROSO! 
Dígale a la pobre muchacha que no 
se angustie, pues existe un remedio 
a sus males. Recomiéndele que use el 
JABON OXIGENADO 
DERMACURA 
y pronto verá desaparecer sus pecas, 
granos, espinillas v demás calamida-
des que ifoati la cara. Pida una pas-
tilla por el teléfono A-286 o mande 
40 centavos en sellos de correo 
EN LAS FARMACIAS 
DEPOSITO Y V E N T A A L POR MA-
YOR: F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
SAN JOSE 
HABANA Y L A M P A R I L L A 
Teléfono A-2886. 
MEOICATEO 
D e las Ex i s t enc ia s de V e r a n o 
B E UN PAfi B E Z A P A T O S F i S POR 
Ü O S , NISAS, SEÜORAS Y HOMBRES 
HUIOS LOS 0[ $1.50, $1.75, $2.25 Y $2.75 A 60 Y 
SEÑORAS IOS DE $4.24 Y $5.30 A $0.99, $1.50, $1.99 Y $2.99 
H0MBRES10SDE$5.30,$6.00,$6.50,$7.00Y$7.50,A$2.99.$3.50Y$3.9* 
V E A N U E S T R A S V I D R I E R A S 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
c r I í c a s 
d e l p u e r t o 
I I N I 1 A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MIS SENCILLA OE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i i i » y D r o g u e r f a V 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
3390 
ESENQAS las con 
idfil Dr. J 0 H N 8 0 N = más ílnas, •, « , « 
E n la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor americano "México," 
procedente de New York conducien-
do cai'ga general, 45 pasajei-os para 
la Habana y 104 de tránsito figu-
rando entre los primeros, los comer-
ciantes, señores: José P. Hernández, 
Carlos Fusté, Alberto Bonill, H . Ma-
tin, Best S. Hill y M. Behar. 
Él abogado, señor M. Ti'elles y fa-
milia. 
E l médico, James S. Vanee. 
Los estudiantes: Hipólito Fernán-
dez, Fsther Trelles, Nicanor Tre-
lles, Manuel Martínez, Luciano Ro-
je y Florentino Leviz. 
L a periodista americana, Mr. E l i -
sabeth Siddy. 
E l propietario, Andrés Puente. 
E L M E X I C A N O 
Procedente de Christiania entró en 
puerto ayer tai'de conduciendo carga I 
general el vapor de bandera noruega j 
"Mexicano." 
E L ATHOS 
E l vapor norueg) de este nombre, • 
fondeó en bahía hoy, procedente de I 
Mobila, con carga general. 
¿Quién no conoce en el mundo 
cerveza la Tropical? 
Un refresco delicioso, 
una bebida ideal, 
que sana, rejuvenece, . 
alivia, conforta... y tal.^ 
¿Quién no conoce en el mundo 
Cerveza la Tropical? 
1-Ag. 
EXQUISITA PARA EL BASO Y EL PAHUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A g u i a r 
839; •"-Ag. 
d e O r o ^ . 
G O T E R A S 
" i M e s c u b » n t o " , d e l L ( l o . P e ñ a 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E A g u i l a 
M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
C 3489 5A, 
U S T E D M I S M C ) p u e d e r e p a r a r l a s gote-
r s d e s u a z o t e a , c o m o r a n d o u n a l a t a d e 
" E L A S T I C C E M E M T M a r c a T I G R I S " e n 
c u a l q u i e r f e r r e t e r í a , P r e c i o 2 5 c t s . 
Unico Representante: M . A . e s t r a d a , 
TELEFONO A - T O d l . SAN IGNACIO, No. 5 3 . 
El miércoles en el POUTEAMA: L a 
L A H E R E N C I A D E L 
C 3590 alt 3-15 
C 3340 26 lo. A. 
t e r c e r a s e r i e d e " R o c a m b o l e 
M A R Q U E S D E M O R T F O N T A I N E . 
99 
Agosto 31 de 1914. D i a r i o d e l a M a r i n a Precio 2 centavos 
O T E R I A N A C I O N A L 
f 7 , 0 0 1 i o o ! o o o _ J | 1 5 , 2 3 8 3 0 , 0 0 0 | 
SORTEO ORDINARIO NUM. 176 del DIA 31 de AGOSTO 19! 
USIA completa de los números premiados tomada al oído para el DIARIO DE LA 
] 4 2 0 1 0 , 0 0 0 
anterior Quineros 1000 proximaol cente l e n a prom res to prox imac ionesde premio 
Núm. Pesos. N ú m . Pesos. Num. Pesos Num. Pesos N ú m . Pesos N ú m . Pesos Núm. Pesos 
Núm. Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. Núm. 
Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos N ú m . 
U N I D A D 
2 100 
4 100 




, 94 100 
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D I E C I S I E T E 
M I L 
17,081 
D I E C I S E I S 














































































































































































































V E I N T E M I L 
D I E C I N U E V E 
M I L 
D I E C I O C H O 
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A n t i g u a d e P E U Q N 
vendido aquí, se paya en el acto. 
T e n i e n t e R e y 1 6 
A L O S C O L E C T O R E S 
Se viene propalando una baja en el 
billete, que es ficticia, no dejarse sor-
prender sin antes inquirir las condi-
ciones que ofrece la casa de P e l l ó n . 
P a r a el nuevo plan reto a quien dé 
mayor rendimiento. 
Vicente Canto. Ant igua de P e l l ó n , 
Teniente R e y 16. 
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